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ABSTRAK 
Material mcrupakan salah satu sumber daya proyek yang juga ikut 
mengkontribusi biaya suatu proyek.Bcrdasarkan teori triple constraint,yaitu biaya 
jadwal dan mutu suatu proyek bersifat tarik-menarik maka sementara dapat disimpulkan 
bahwa material juga dapat mempcngaruhi jadwal pelaksanaan proyek.Sehingga bila 
material mengalami pcrubahan semisal mengalami kenaikan atau penurunan harga juga 
akan berdam pak pada jadwal proyek. Hal tersebut peri u dibuktikan 
kebenarannya.Apakah mcmang terdapat hubungan antara perubahan harga 
material(dalam hal ini materialnya adalah semen,pasir dan batu kerikil)dengan 
perubahan kinerja waktu dari suatu proyek konstruksi 
Metode pcnehuan adalah sebagai berikut: untuk proyek,digunakan proyek 
gedung dan perumahan di Surabaya dan sekitanya.Data yang diperlukan adalah kurva-s 
pelaksanaan proyek dan data harga material sam pel. Data yang didapat adalah 29 proyek 
konstruksi.dengan rentang waktu pelaksanaan antara 1998-2004.Lalu data perubahan 
harga material dan klneiJa waktu proyek diplotting pada diagram scatter untuk 
mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut.Hasilnya dianalisa secara 
deskriptif. 
Dari basil pencliuan didapatkan bahwa perubahan harga material tidak 
berpengaruh pada perubahan kinerja wak'tu proyek 
Kata kunci: analisa deskriptif,semen.,pasir,batu kerikil,kinerja waktu proyek 
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BABI 
PENDAHULUA~ 
1.1 Latar belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Bahan bangunan atau material tcrmasuk salah satu kelompok dan sumber 
daya proyek konstruksi selain 111lln power.machines,money,method.Ketersedtaan 
matenal JUga tkut mengkontnbus• btaya dan suaru proyek (Ervianto,2002).Berdasarkan 
teon tnp1c constramt (uga kendala),biaya atau anggaran proyek merupakan salah satu 
dari tiga kendala tersebut Anggaranjadwal dan mutu yang merupakan triple constraint 
bersifat sahng tank-menarik (Suharto,l997) Hal ini dapat d.ianikan bahwa ketiganya 
saling terkait antara satu dcngan yang lain.Maka bila ketersediaan material memiliki 
kontribusi pada anggaran untuk selanjutnya dapat pula berpengaruh pada aspek jadwal 
dan rnutu. 
Material yang diteliti adalah sernen,pasir dan batu kerikii.Pemilihan ketiga 
jenis material itu dikarcnakan keberadaan ketiganya penting bagi berl angsunj,,'tlya suatu 
proyek khususnya proyek pernbangunan perumahan dan gedung.Pendapat tersebut 
dilandasi oleh beberapa fakta scbagai beril .. :ut : Semen sebagai material utama dalam 
pembangunan rumah hingga kini harganya masih cukup tinggi dan terus berfluktuasi 
schingga cukup menyulitkan masyarakat berdaya beli rendah untuk mewujudkan 
1mpiannya membeli rumah tipc RSS (Konstruksi,September 1999) .Belum 
menggehatnya industri jasa konstruksi nasional berdampak terhadap permintaan bahan 
ban&'llnan khususnya semen sebagai matenal vital yang banyak digunakan dalam 
proyek(Konstrukst,November 2000)Semen merupakan bahan bal'll utama 
(Konstrul...st.September 1997)Komodnas semen banyak digunakan dalam pembangunan 
rumah dan gedung(Kompas,Juli 2002).Kcnaikan harga semen yang menjad.i bahan baku 
utama itu rncngakibatkan menyusutnya keuntungan (Konstruksi,Maret I 997). 
"Beberapa bahan bangunan yang perlu mendapat perhatian antara lam kayu 
kuscn,kcramtk,gentengiseng,semen,pasir,batu kali,batako dan cat.Kebutuhan-kebutuhan 
primer tcrscbut harus mendapat perhatian khusus agar pengadaan dan penjualannya 
dapat dikendalikan(tnvestor dailiy online,2004).Masih tergantungnya bahan bangunan 
pada pasir membuat hasil a lam ini banyak ditambang unruk kebutuhan bangunan(Warta 
supra online,2004).Akibat cksploitasi sccara terus-menerus material bangunan mahal, 
konsumen menjerit. Material dasar bangunan:pasir,tanah,koral,baru dan tanah urug 
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adalah vital dan merupakan kckayaan alam yang tidak dapat diperbaharui(Website: 
www. bismsbalt.com/2004/ 12/07/news/i ndustri/i ndex.html ). ··oapat disimpulkan bahwa 
kegiatan kua dtpengaruh• oleh dampak perkembangan teknologi beton dan dari 
kenyataan yang kua hadapt semakm terasa peranan beton dalam kehidupan kita terlebih 
dalam hal pembangunan"(Subal..-ti). 
Kenatkan harga matenal terutama material yang vital dapat mempengaruhJ 
kelangsungan kegiatan suatu proyek.Kenaikan harga semen menyebabkan kegiatan 
proyek-proyek yang scdang berJalan menjadi agak menurun (Konstrukst,Desember 
I 998). Kenaikan harga bahan baku proyek terutama semen merupakan pukulan berat 
terhadap para kontraktor maupun rekanan untuk melaksanakan berbagai proyeknya 
(Warta supra onhne,2004 ).Ban yak konsumen dan kontraktor kecil yang kelimpungan 
akibat kenmkan harga tcrscbut,schingga mereka memilih menghentikan proyeknya 
sampai harga semen stabil (Gatra,l995).Kenaikan harga suatu material juga dapat 
berdampak pada harga material lainnya. "Kami tidak rnenurup mata bahwa kenaikan 
harga semen meskipun kccil akan mempengaruhi harga-harga bahan bangunan yang 
lain" (Kompas, Juli 2002) 
Dari berbagai titkta dan pendapat yang telah dipaparkan diatas maka 
sementara dapat dtsimpulkan bahwa perubahan harga-harga material tersebut dapat 
mempengaruhi pelnksanaan dan suatu proyek konstruksi.Dalam hal ini yang dimnksud 
adalah waktu pelaksanaan suatu proyek konstruksi.Untuk itu diadakan penelitian 
mengena1 hubungan antara perubahan harga material dan perubahan kinerja \\aktu 
pelaksanaan suatu proyek 
1.2 Pcrmasalahan 
Permasalahan yang akan diteliti adalah : 
Baga1mana korelasi atau hubungan antara perubahan harga seroen,pasir dan batu 
kerikil dengan perubahan kmerja waktu pelaksanaan suatu proyek 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari rugas akhir im adalah : 
Mcngetahui korelasi atau hubungan antara pcrubahan harga semen,pasir dan batu 
kcrikil dengan perubahnn kincrja waktu pelaksanaan suatu proyek 
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1.4 Lingkup pcmbahasan 
Untuk memfokuskan penelitian hanya pada pokok permasalahannya saja,maka 
diberikan batasan sebagaa berikut : 
I Proyek yang dueliu melipun proyek gedung dan perumahan di Surabaya dan 
sekitarnya yang l..cgiatan konstruksi sudah berjalan 
2. Bagian proyek yang datehh adalah kurva-S rencana dan kurva-S pelaksanaan 
waktu proyek sena kondasa proyek secara umum,yaitu meliputi : lokasijumlah 
lantaa,luasan dan peruntukan fungsi bangunan tanpa memperhatikan konstruksi 
bangunan secara mcndetail 
3. Penehtian ini menganalisa data-data pada batasan analisa deskriptif saja 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penelit•an ini adalah diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat 
digunakan scbagai tambnhan referensi mengenni ada tidaknya hubungan antara 
perubahan harga material ,dalam hal ini semen,pasir dan batu kerikil dengan 
pcrubahan kine~ja waktu pelaksanaan suatu proyek konstruksi 
1.6 Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BABI - PENDAHULUAN 
Beris1 latar belakang yang mendasari pemilihan topik penelitian,permasalah yang 
diteliti,tujuan dan penelitian,batasan masalah yang diteliti agar penelitian dapat 
terfokus.manfaat dan hasil penclitian sena sistematika penulisan tugas akhir 
BAD II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisa llnJauan tcrhadap pustaka yang meliputi teori,hasil penehuan dan pendapat 
pihak lam yang daperlukan dalam pembahasan dan penyelesaian penelitian 
BAB Ill - METODE PENELITIAN 
Berisa tentang metode yang d1gunakan dalam melakukan penelitian,data-data yang 
diperlukan dalam pcnelitian,langkah-langkah pengolahan data-data sena bagan alir 
kegiatan penehnan 
BAB IV - ANA LISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Berisa tentang analisa data-data secara terinci dan pembahasan mengenai analisa 
data terscbut 
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BAB VI - KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi nngkasan dari pembahasan hasil penelitan serta saran yang diberikan 
mengenai kelanjutan dari hasil penehtian yang telah dilakukan 
BAB li 
TINJAUAN PUSTAKA 
2. 1 Semen 
BAB II 
TJNJAUAN PUSTAKA 
a.Komponen utamanya yairu . 
I.Batu kapur yang mengandung CaO (kapur) 
2.Lempung yang mengandung Si02 (Slhca),AI203 (oksida alumina) dan Fe203 
( oksida bes• ) 
Disertat penambahan gips (gypsum) dalam prosen tertentu untuk mengendalikan 
setting time sehmgga d•hasilkan semen portland yang siap untuk digunakan sebagai 
bahan peng1kat dari campuran beton 
(Subakt1) 
Semen portland adalah semen hidrol is yang dihasi lkan dengan cara 
menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium si likat yang 
bersifat hidrolis dan digi ling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu 
atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan 
tambahan yang lain (SNI 15-2049-1994) 
Jenis-jenis semen portland : 
l.Jems J 
Semen portland untuk penggunaan umurn yang tidak memerlukan persyaratan-
persyaratan khusus sepcrti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain 
Pemakatan semen tipe I umumnya bagi konstruksi beton pada bangunan: 
a.jalan c.Bangunan beton bertulang 
b.jembatan-Jembatan d Tangki,waduk.pipa-plpa,batako 
2.Jenis ll 
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketabanan terhadap 
sulfill atau karol hidras1 sedang 
J.Jen1s Ill 
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada 
tahap pcrmulaan sctelah pengikatan teijadi 
4.Jenis J V 
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah 
. 
-_.llH~ P(-;lftt.Statt.j. 
'TI \ 'T T ~ , 
.. 
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5.Jenis V 
Semen portland yang dalam penggunaanya memerlukan ketahanan tinggi terhadap 
sulfat 
2.2 Pam 
Pas1r adalah "buuran-buuran mmeral yang harus dapat melalui ayakan 
berlubang perseg~ 5 mm dan tertmggal diatas ayakan berlubang persegi 0,075 mm" 
(Departemen Pekeryaan Umum dan Tenaga Listrik, l973). 
At,:regat hal us dapal berupa pasir alam,pasir hasil olahan atau gabungan dari 
kedua pasir tersebut (Subakti) 
Umumnya pasir yang digali dari dasar sungai cocok digunakan untuk 
pembuatan bcton.Pasir ini terbentuk ketika batu-batu yang dibawa arus sungai dari 
sumbcr air ke muara sungai.Akibat tergulung dan terkikis akhimya membentuk 
butiran-butiran halus.Pasir yang lebih kecil dari 5 mm cocok (atau dengan 
mencampurkannya hingga cocok) untuk pembuatan beton (Pedoman pengerjaan 
beton) 
2.3 Batu kerikil 
Kenkil adalah ''butiran-butiran mineral yang harus dapat melalui ayakan 
bcrlubang persegi 76 mm dan tertinggal di atas ayakan berlubang persegi 5 mm" 
(Departemen Pekeryaan Umum dan Tenaga Listrik, 1973). 
Kerikil bcton ( dari 5mm sampai 30 mm) cocok (atau dengan 
mencampurkannya hmgga cocok) untuk pembuatan betOn (Pedoman pengerjaan 
bet on) 
2.4 Proyek konstruks1 
2.4.1 Definisi 
Kegiatan proyek dapat d1artikan sebagai satu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas,dengan alokasi sumbcr daya tertentu dan 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan 
jdas (Suharto, 1997) 
Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan pada umumnya bcrjangka pendek.Di dalam rangkaian kegiatan 
tersebut,ada suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasi l 
kegiatan yang bcrupa bangunan (Ervianto,2002) 
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Proyek adalah suatu usaha untukmencapai suatu tujuan tertentu yang dibatasi 
oleh wal..tu das umber daya yang tersedia.Proyek konstruksi adalah suatu upaya 
untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunanlinfrastruktur.Sedangkan criteria 
proyek konstruks1 adalah : 
• 01mula1 dan awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri 
dengan akhtr proyek (akhir rangkaian kegiatan),serta mempunyai 
wal.:tu yang terbatas 
• Rangkaian ke1,riatan proyek itu hanya satu kali sehingg 
amcnghasllkan produk yang bersifat unik 
(Wahana computer,200 I) 
2.4.2 Jenis jenis proyek 
Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat 
dikelompokkan menjadi: 
I . Proyck Engineering-konstruksi 
Komponen kegintan utama jenis proyek 1m terdiri dari pengkajian 
kelayakan,dcsain engineering,pengadaan dan konstruksi.Proyek mac.am ini 
misalnya pembangunan gedungjembatan,pelabuhanjalan raya fasilitas industri 
dan lam-lain 
2. Proyek Engineering-manufaktur 
3. Proyek penelitian dan pengembangan 
4. Proyel.. pelayanan mamajemen 
5. Proyek capital 
(Suhano.l997) 
Proyek konstruksi dapat d1bedakan menJadi dua jenis kelompok ban!,'UDan yaitu . 
I . Bangunan gedung : rumah,kantor,pabrik dan lain-lain 
2. Bangunan s1pil .jalanjembatan,bendungan dan infrastruktur lainnya 
(Ervianto,2002) 
2.4.3 Faktor kontrlbusi dalam proyek adalah: 
IProdukllvitas tenaga kerja 
2.Ketersediaan material 
3.Ketersediaan pcralatan 
4.Cuaca 
5.Jenis kontrak 
6.Masalah kualitas 
7.Etika 
8.Sistem pengendalian 
9.Kcmampuam manaJemen 
( Ervmnto,2002) 
2.4 4 Triple constraint (tiga kcndala) 
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Didalam proses pencapaian tuJuan proyek telab ditentukan batasan yaitu:besar 
biaya (anggaran) yang dialokasikan dan jadwal sena mutu yang harus 
dipenuhi.Kctiga batasan diatas merupakan triple constraint dan merupakan 
parameter penting bagi penyelcnggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai 
sasaran proyek 
13iaya 
Anggaran 
0 / __ "b 
Jadwal Mutu 
Wak"tu Kinerja 
Gam bar 2.1 Tiga kendala (rnple constraint) (Suharto , 1997) 
2.4.5 PcnJadwalan 
PenJadwalan adalab ke~:,riatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan 
urutan kegiatan scna menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. 
(EJVJanto,2002) 
2.5 Diagram scatter 
2.5.1 Dcfimsi 
.. 711C' Scauer /)iagram JS anorher Qualify Tool that can be used to 
show the relationshtp berween "patred data", and can provide more useful 
mjormat ion a bow a production process ". 
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Scatter diagram adalah alat yang dapat digunakan untuk. menunjukkan hubungan 
an tara "bagian dari data.. dan dapat menyediakan lebih ban yak informas• 
berguna tentang proses berlangsungnya. 
(Websae. "ww guahtyspctools.cornfchecksbt.html) 
"A .~cauer dtagram is a tool for anal;cing relationshtps between two 
vanable.1. One ''artable IS plotted on the hon=ontal axis and the other IS plotted 
on the vertical ax1s. The pattern of their mtersecting pomts con groph1cally 
show relot 10n.1111p pattem1" 
D•ab>ram scatter adalah alat untuk menganalisa bubungan antara dua variable!. 
Satu variable diplotkan pada sumbu mendatar sedangkan data yang lain 
diplotkan pada sumbu vcrticai.Pola dari interaksi keduanya dapat secara gratis 
menunjukkan pola hubungan 
(Website:www.tin.nhs.uk/tools--tcchniques/link) 
"Scatter diagram adalah yang hal pcnting dalam pemahaman 
korelasi antara 2 variabcl dan disajikan dalam bentuk visual (Cooper,Donald R 
dan Schlinder,Pamcla S 2003) 
2.5.2 Pola diagram scatter 
- Definisi korelas• . 
korelas1 adalah derajat hubungan yang terjadi antara suatu variabel dengan 
vanabel yang lain 
( NaZif, 1985) 
- Pada diagram scatter terdapat pola-pola hubungan sebagai berikut: 
a.Korelas1 pos111f 
Jika nda•-mla1 suatu variable menaik dan diilruti pula dengan menaiknya 
nila1 vanabel lain,atau mcnurunnya nilai suaru variabel diikuti pula dengan 
mcnurunnya variabcl yang lain 
b.Korelas1 negatif 
J1ka nllai-nlla• suatu variabel menaik sedangkan nilai-nilai varibel yang lam 
menurun 
c.Tanpa korclasi 
Kedua variabel yang ada tidak menunjukkan suatu pola hubungan 
keterkaitan antara satu dengan yang lain 
- Pola-pola diagram scatter 
l.Korelasi posiuf 
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.. ~ 
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Gam bar 2.2 Diagram scatter_korelasi positif 
2.Korclas i ncgatif 
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Gambar 2 3 Diagram scatter_korelasi negative 
3.Tidak ada korclasi 
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Gambar 2.4 l>iagram scatter_tidak ada korelasi 
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2.5.3 Langkah pengerjaan 
Untuk melakukan plotung pada diagram scatter jumlah titik minimal adalah 50 
titik.Pada saat melakukan plotting,variabel sebab diletakkan pada sumbu X 
sedangkan "anabel aktbat diletakkan pada sumbu Y 
(Website:WW\v.j,rualttyspctools.corn!Scatdiagram.html) 
2.6 Anahsa desknpuf 
2.6. 1 Definisi 
Metodc desknptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
sekelompok manusia,suatu obyek,suatu set,suatu kondisi.suatu system pemikiran 
ataupun suatu kelas perisliwa pada masa sekarang (Nazir,l985) 
Pendapat diatas mengacu pada pendapat whitney (whitney, 1960) 
"metode deskripttf adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat" 
Statistik dcskriptif: Pcngolahan dan penyajian data (Utomo, 2003) 
I ST A TISTTK I 
~ 
STATISTIK STAT!STlK 
DESKRIPTIF INFERENSIAL(INDUKIF) 
STAT!STIK STATISTfK N0:-.1 
PARAMETRIK PARAMETRIK 
Gambar 2.5 Pembagian pengertian statistic 
2.6.2 Jems-jerus penelitian dcsknptif 
Ditinjau dan Jenis masalah yang diselidiki,teknik dan alat yang digunakan dalam 
rnencliu,serta tempat dan waktu penelitian dilakukan,penelitian deskripuf dapat 
dibagi atas bcbcrapa jenis, yaitu: 
I. Met ode survey 
2.Metode deskriptif bcrkcsinambungan 
3.Studi kasus 
4.Studi atau penelitian komparatif 
5.Analisa kerja dan aktivitas 
6.Studi waktu gcrakan 
2.6.3 Langkah-langkah analisa deskriptif 
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Dalam melaksanakan penelitian secara deskriptif maka langkah-langkab umum 
yang senng di1kuh adalah sebagai berikut : 
I.Memihh dan merumuskan masalah 
2.Menentukan tujuan 
3.Memberikan limitas1 atau batasan daerah sejauh mana penelitian deskripuf 
tcrsebut akan dilaksanaJ..an 
4.menclusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah 
yang ingm dipecahkan 
5.Merumuskan hlpotesis-hipotesis yang ingin diuji baik secara eksplisit atau 
implisit 
6.Melakukan ke~ju lapangan untuk mengumpulkan data.Gunakan teknik yang 
cocok untuk pcnclitian 
7.Membuat tabulasi sena analisa statistik dilakukan terhadap data yang telah 
dikumpulkan.Kurangi penggunaan statistic sampai kepada batas-batas yang dapat 
dikcrjakan dengan unit-umt pengukuran yang sepadan 
8.Memberikan interprestasi dari hasil hubungannya dengan kondisi sosial yang 
mgm diselidtkl serta data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah 
yang ingin d1pecahkan 
9.Mengadakan generahsas1 serta deduks1 dari penemuan serta hipotesa-h1potesa 
yang mgm diUJI 
IO.Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah (Nazir,l985) 
BABHI 
METODE PE~EI.:JITIAN 
3.1 Hipotesa penelitian 
BAB ill 
METODEPENELITIAN 
Hipotesa )ang mendasan d1lakukannya pcnelitian ini adalah sebagai berikut : 
··Perubahan harga material (scmen,pasir dan batu kerikil) dapat mempengaruhi 
'' aktu pelaksanaan proyek ·· 
3.2 Desain pcnelitian 
3.2.1 Data-data yang d1gunakan 
Data matenal 
a. Jenis data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data harga 
penjualan untuk masing-masing material 
b. Dari sekian banyak populasi material bahan bangunan diambil tiga 
sam pel unruk ditcliti yairu semen,pasir dan batu kerikil 
c. Sumber data untuk harga ketiga material itu adalah melalui Badan 
Pusat Statistik (BPS) Surabaya 
d. Teknik pengambilan data harga ketiga material terscbut adalah dengan 
mengutip jurnal (Bulctin statistika bulanan indikator ekonomi) 
2. Data proyek 
a Data yang dipcrlukan adalah data proyek secara umum, meliputi: 
lokasi,luasan,fungsi dan lain-lain.Dan data kurva-s rencana scrta 
realisas1 dari wal.:ru pelaksanaan proyek 
b. Populasi untuk data ini adalah selurub proyek bangunan gedung dan 
rumah d1 Surabaya dan sekitamya, dengan beberapa kondis1 yallu · 
proyek harus sudah bei]alan sehingga terdapat data kurva-s reahsas1 
11aktu pelaksanaan proyek dan pada struktur bangunan tersebut banyak 
mcmakai material sampel. 
c. leknik pcngambilan data untuk data kurva-s rencana dan realisasi 
waktu pclaksanaan proyek dilakukan dengan cara mengutip kurva-s 
proyek-proyek tersebut.sedangkan untuk data proyek secara umum,bila 
data tersebut tercantum pada kurva-s proyek maka teknik pengamb1lan 
datanya adalah sama yaitu dengan mengutip kurva-s proyek.Adapun 
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untuk data-data umum lain mengenai proyek yang tidak tercantum 
pada kurva-s,tekmk pengumpulan datanya melalui wawancara dengan 
kontraktor atau owner proyek. 
3.1.2 Pengolahan data 
Tahapan pcngolahan data-data dalam penelitian ini adalah sebagai 
benkut 
I Menghnung perubahan harga material (semen,pasir dan batu kerikil ) 
Menghitung prosentase perubahan harga material perbulannya (atau 
sesuai dcngan satuan waktu lain menurut data yang tersedia.misal 
perhitungan perubahan harga material dilakukan pertriwulan) 
Mctodc perhitungan 
% perubahan harga = Harga bulan ke-n - Harga bulan ke n-1 X I 00 
Harga bulan ke n-1 
"" .. % 
Contoh perhitungan 
Horga semen pada bulan Desember 200 l = Rp 22.800 
pada bulanjanuari 2002 = Rp 25.200 
Maka prosentase perubahan harga pada bulan januari 2002 adalah 
sebaga• berikut . 
• o perubahan harga januari 2002 = 25.200-22800 X I 00 
22.800 
- 10.52 % 
2. Menghnung perubahan kinel)a waktu pelaksanaan proyek 
Menghnung sehs1h antara kurva-s rencana proyek dengan kurva-s 
waktu reahsasi proyek pada bulan yang ditinjau lalu hasilnya 
d1bandingkan dengan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya 
Metode perhnungan 
a. Sclisih kurva-s waktu proyek = kurva-s realisasi- kurva-s rencana 
b. % perubahan kinerja waktu pelaksanaan proyek 
perubahan kinerja bulan ke-n- oerubahan kineria bulan ke n-1 X 100% 
perubahan kinerja bulan ke n-1 
p .. % 
Contoh perhitungan 
Proyek pembangunan SMU Graha famili 
Selisih waktu kurva-s rencana dan l.:urva-s realisasi 
Pada bulan april 2004 =- 4.29% 
Pada bulan Me1 2004 - - 3.571 % 
0 o perubahan kincrja bulan Mei 2004 = -3.571- (-4.29) X 100 
-4.29 
= - 16.76% 
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• arti + dan pada hasil selisih waktu proyek akan dijelaskan lebih lanjut 
pada bab berikutnya 
3. Diagram scatter 
Diagram scatter di~orunakan untuk mengetahui hubungan antara 
perubahan harga pada masing-masing material yang diteliti,dengan 
perubahan kinerja waktu pelaksanaan proyek 
Melakukan plotting pada diagram scatter dari hasil-hasi l perhitungan 
perubahan harga material dengan hasil perhitungan perubahan kinerja 
wa~tu pelaksanaan proyek 
Untul. plotting pada diagram scatter,hasil perhitungan perubahan harga 
matenal yang mcrupakan variabel sebab diplot pada sumbu X 
sedangkan has1l perhitungan perubahan kinerja waktu proyek yang 
merupakan \anabel akibat diplot pada sumbu Y 
4. Anahsa deskripuf 
Hasil-has1l diagram scatter yang berupa pola-pola hubungan akan dianalisa 
secara deskripuf 
3.13 Bagan alir 
I I.ATAR Rfi.l.AKANC. I 
! 
PERMASALAHAN 1 
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PENGUMPULAN DATA 
Data -data proyek : Harga material : 
a. kondisi proyck secara umum !.semen 
b. Kurva-S waktu pelaksanaan 2.pasir 
proyek (rencana dan realisasi 3.batu kerikil 
proyek) (1994-2004) 
PEI\GOLAHAN DATA : 
Perhitungan prosentase Per hit ungan 
perubahan kincrja waktu prosentase perubahan 
pelaksanaan proyek harga material 
Plotting 
Scatter diagram 
._ 
fl 
-
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ANALlSA DATA 
menggunakan analisa deskriptif 
KES~ULANDANSARAN 
Gambar 3. l Bagan alir penelitiao 
BABIV 
ANALISA DATA DAN 
PEMBAHASAN 
BAJJIV 
ANALISA DATA DAN PEMBABASA~ 
4.1 Data Proyek 
Pada penelinan mt,pengumpulan data proyek tidak diberi batasan 
makstmal karena scmal..-in banyak data yang diperoleh akan semakin mempe~elas 
hast I dan penehtian. 
Data proyek yang berhastl dikumpulkan adalah sebanyak 29 proyek 
pembangunan gedung dan rumah di Surabaya dan sekitamya.Rentang waktu 
pelaksanaan proyek adalah mulai tahun 1998 sampai dengan 2004. 
4.1 I Data proyek secara keseluruhan 
Tabel 4. 1 Data-data proyck 
No Nama proyck Keterangan 
~--+---------------~~--------~ 
1 I Proyck Rchabilitasi - lokasi : Kampus ITS sukoli lo Surabaya 
2 
3 
gedung dan fasilitas - jumlah lantai : I 
gedung GOR-ITS - konsultan : CV. Tiga satu tiga 
Proyek rehabihtast 
gedung dan fastlitas 
gedung T ITS 
Proyck ruang kuliah 
dan ruang dosen tek.nik 
I ltngkungan FTSP-ITS 
Lt. I (tahap II) 
- kontral..1or: CV.Goldy keyra putra 
- durasi penge~aan proyek : juli 2003- September 
2003 
- lokasi : kampus ITS sukolilo Surabaya 
1-jumlab lantai : 2 lantai 
- konsultan : CV.Wahana makmur 
- kontral..1or : CV.Bangun karsa 
- duras1 pengerjaan proyek : JUii 2003 -
Agustus 2003 
- lokas• : kampus ITS sukolilo Surabaya 
- jumlah lantai :2 lantai 
- konsultan : FTSP - Tek.nik Sipil ITS 
- kontraktor : PT.Aryana cakasana 
- durasi pengetjaan proyek : juni 2002-
oktober 2002 
I 
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Lanjutan tabel 4. I Data-data proyek 
No I Nama proyek ---,------ - K:-:-et-e-ra-n-ga_n ____ ___ _ 
4 Proyek renabilitasa - lokasi : kampus ITS sukolilo Surabaya 
gedung dan fas1litas 
gedung U ITS 
5 Proyek pembangunan 
park avenue regency-
broadway 
7 
Proyek struktur, 
finishing dan pagar 
keliling SMU PETRA I 
Proyek umt 
- JUmlah lantai : 4 lantal 
- konsultan : PT.Handal natsa kedhaton 
- kontraktor : CV.Sumber jati 
- durasi pengcrjaan proyek : jul i 2003-
September 2003 
-lokasi : Dian istana- blok C 3.21 & C 3.22 
Jln HR.Muhammad surabaya 
- jumlah 1antai : 2 lantai 
- luasan : 351 m> 
- pemilik : PT.Dian permana 
- kontraktor : PT.Prambanan dwipaka 
- durasi pengerjaan proyek : oktober 2003 - juli 
juli 2004 
- lokasi : Graha famili 
Jln bukit darmo go1fboulevard surabava 
- ' 
- luasan : 11 000 m2 
- pemilik : PPPK PETRA 
- kontraktor : PT. Wijaya kusuma 
- Duras1 pengerjaan proyek : februari 2003 -
januari 2004 
- lokasi : candi-Sidoarjo 
pengclolaan air limban - pemalik : PT.Ecco Indonesia 
- kontraktor : PT.Jatim sarana mustika steel 
- durasi pengerjaan proyek : desember 1998 - mei 
\999 
••LI~ pf:."P'US T&KA<UI 
I?<STITUT Tf:.KNCLOOI 
I 
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Lanjutan label 4.1 Data-data proyck 
No Nama proyek Keterangan 
T Proyek pembangunan - lokasi : jln. Jagir wonokromo Surabaya 
gedung kan\\;t dirjen - jum lah lantai : 8 lantai 
pajak - konsultan : PT.Adi graha 
- kontraktor : PT.Pembangunan Perumahan 
(persero) cabang VI 
- durasi pengerjaan proyek : juli 2004 -
desember 2004 
' 
9 Proyek pembangunan - lokasi : jln. Bukit darmo boulevard Surabaya 
I Hartono elcklronik - jumlah lantai : 3 lantai 
Surabaya - kontraktor : PT Nusa Raya Cipta 
- durasi pengerjaan proyek : februari 2004 -
september 2004 
10 Proyek pembangunan - lokasi :jln. Raya ngagel Surabaya 
Trade Centre Mall - jumlah lantai : II lantai 
- luas bangunan : 222000 m2 
-luas tanah : 30000 m2 
- kontraktor : PT Wijaya Karya 
- durasi pengerjaan proyek : September 2003 -
I 
September 2004 
I I Proyek gedung kuliah - lokasi : jln. Siwalan kerto Surabaya 
I dan poliklinik - jumlah lantai : 4 lantai 
Umversitas Kristen - luasan : I 5.000 m2 
Pelra Surabaya - struktur utama : beton bertulang 
- pemilik : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen 
Petra 
I - kontraklor : PT Wijaya Karya 
1 - durasi pcngerjaan proyek : januari 2003-
I September 2003 
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Lanj utan tabel 4. I Data-data proyek 
--------------~---------------No Nama proyel.. Keterangan 
12 Proyek rcnovas1 -lokasi :jln. Rayajemur sari no.234 Surabaya 
gedung kantor reg~onal - jumlah lantai : 2 lantai 
Jawa timur - pemilik : PT. (persero) asuransi kesehatan 
Indonesia regional Jawa timur 
- konsultan : CV.Aifa Surabaya 
- kontraktor : PT Modern Surya Jaya 
- durasi pengerjaan proyek : September 2003 -
I 
' 
januari 2004 
13 Proyek pembangunan - lokasi : jln. DLLAJ Medokan - Semampir 
71 unit rumah Rs.Sehat - kontraktor : Perum perumnas cabang Surabaya 
type 29 berikut dengan - konsultan : PT.Duta Wulyo 
prasarana nya - durasi pengerjaan proyek : maret 2004 -
juni2004 
I 
14 Proyek pcmbangunan - lokasi : Citraland - Surabaya 
Raffles garden type - kontraktor: PT.CIPUTRA Surya Jaya 
' 
stamford - konsuhan : CY.Tirta Kusuma 
- durasi pengerjaan proyek : Januan 2004 
September 2004 
15 Proyek pembangunan - lokasi : Citraland - Surabaya 
Raffles garden !) pe • kontraktor : PT.CIPUTRA Surya Jaya 
Somerset - konsultan : CY.Tirta Kusuma 
• durasi pengerjaan proyek : Januari 2004 -
September 2004 
16 Proyek pembangunan - lokasi : jln.Jagir wonokromo Surabaya 
gedung kantor · jumlah lantai : 3 lantai 
pelayanan PBB • kontraktor : CY.Mulia Mul..-ti 
Surabaya Jl dan HI • konsultan: CV.Adhi Teknika Abadi 
- durasi pengerjaan proyck : J uli 2003 -
November 2003 
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Lanjutan tabel 4. 1 Data-data proyek 
I 
I 
No Nama proyek 
17 Proyek rehab•l•tasi 
gedung ruang kelas 
SDN. Keboaran 
18 Proyek rchabilitasi 
gedung ruang kelas 
SON MlAL 
Muawanah Minggir 
19 Proyek rehabilitasi 
gedung ruang kelas 
SDN.Pioso 2 
20 Proyek rehabllitas• 
puskesmas Pabean 
(lavanan kesehatan) 
21 Proyek pembanb'lman 
rumah dan prasarana 
J kota baru Driyorejo 
' 
Keterangan 
- lokasi : Ds. Keboaran kecamatan Krian kabupaten 
sidoarjo 
- kontraktor : CV.Mawastika Barhokah 
- konsultan: CV.Bangun Adhi Tama 
- durasi pengerjaan proyek : September 2004 -
desember 2004 
- lokasi : Ds.Minggir kecamatan Candi kabupatcn 
sidoarjo 
- kontraktor: CV.Gading Mas 
- konsultan : CV.Bangun Adhi Tama 
- durasi pengerjaan proyek : September 2004-
desember 2004 
- lokasi : Ds.Ploso kecamatan Wonoayu kabupaten 
Sidoarjo 
- kontrak"tor : CV.Sima Sakti 
- konsultan : CV.Bangun Adhi Tama 
- durasi pengerjaan proyek : September 2004 -
desember 2004 
- lokasi : Ds.Pabean kecamatan Sedati kabupaten 
Sidoarjo 
- kontraktor : CV. Wisnu Karya 
- konsultan : CV.Bangun Adhi Tama 
- durasi penge ·aan proyek : juli 2004- oktober'04 
- lokasi : kota baru Driyorejo perum perumnas 
cabang Gresik 
- kontraktor : Perum perumnas cabang Gresik 
- konsultan : PT. Duta Wulyo 
- durasi pengerjaan proyek : Agustus 2004 -
Oktober 2004 
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Lanjutan tabel 4.1 Data-data proyek 
No Nama proyek Keterangan 
22 Proyek penyelesaian - lokasi : kota baru Driyorejo perum perumnas 
rumah type ML dan cabang Gresik 
pagar keliling - kontraktor : Perum perumnas cabang Gresik 
- konsultan : CV.Karya Muda 
- durasi pengerjaan proyek : Agustus 2004 -
September 2004 
23 Proyek pembangunan - lokasi : KODlKAL - Surabaya 
ruang kelas gedung - jumlah lantai : 2 lantai 
selapa tahap I - kontraktor : PT. Wijaya Perdana 
- durasi pengerjaan proyek : Mei 2004- Oktober 
2004 
24 Proyek pembangunan - lokasi : Pangkalan armada maritim - Surabaya 
dennaga SEA R fDER - kontraktor : PT. Wijaya Perdana 
I 
- durasi pengerjaan proyek : J uli 2003 - November 
2003 
25 Proyek rehab1litasi pos I - lokasi : armada maritim ujung- Surabaya 
candi - kontraktor : PT. Wijaya Perdana 
- durasi pengerjaan proyek : Maret 2004 - Mei 
2004 
26 Proyek pembanbrunan - lokasi · Bumi moro - Surabaya 
ruang kelas gedung - jumlah lantai : 2 lantai 
selapa tahap II - kontraktor : PT.Wijaya Perdana 
- durasi pengerjaan proyek : Juni 2004- Ok"tober 
?004 
27 Proyek pemban~:,'llnan - lokasi : Jln.Mastrip gang Merpati Surabaya 
dan revitalisasi gedung - kontrak"tor : CV.Aven Jaya 
SDN.KarangPilang V - konsultan : CV.Aulia I 
- durasi pengerjaan proyek : Juni 2004- Juli 2004 I 
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Lanjutan tabel 4.1 Data-data proyek 
No Nama proyck Keterangan 
28 Proyc~ revttalisas• • lokasi : Jln.basoka karang pilang Surabaya 
gedung SL TPN 24 · kontraktor : PT. Noorhanama Wiesesa 
Surabaya · konsultan : CV.Aulia 
· durasi pengerjaan proyek : Juni 2004 - Jult 2004 
I 
29 Proyek pembanr,runan • lokasi : jln. Raya dharmahusada indah no.2 
ircnovasi gcdung Surabaya 
PT.(Persero) ASKCS · luasan : 376,02 m2 
Indonesia - struktur utama : komposit beton baja 
· pemilik: PT.(Persero) ASKES regional Jawatimu 
• kontraktor: CV.Daya Guna 
• konsultan: CV.Tiga Satu Tiga 
· durasi pengerjaan proyek : januari 2004 - Maret 
2004 
4.1.2 Klasifikasi data proyck 
Dari kc-29 data proyek yang berhasil didapatkanjenisnya sangatlah 
beragam.Mulai dari proyek kegiatan pembangunan dari awal hingga proyek 
rebabilitasi suatu bangunan.Oleh karena itu data-data proyek tersebut dapat 
diklasifikasikan lagi menurut jenis kegiatan proyeknya dan jenis bangunannya 
Tabel4.2 Klastfil.as• data proyek 
No Nama proyek I Klasifikasi proyek 
I Proyek Rehabilitasi gedung Rehabilitasi gedung 
dan fas1litas gedung GOR-
ITS I 
Proyek rchabilitasi gedung I Rehabilitasi gedung 2 
dan fasilitas aeduna T - ITS 
3 Proyek r.kuhah dan r.dosen Pembangunan gedung 
T. Lingkungan FTSP ITS 
I 
i 
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Lanjutan tabel 4.2 Klasifikasi daia proyek 
No Nama proyek Klasifikasi proyek 
4 Proyek rehabi li tasi gedung Rehabilitasi gedung 
dan fasilitas gedung U lTS 
5 Proyek pembangunan park Pembangunan gedung 
I avenue broadwav 
' 
6 I Proyek stmktur, finishing Pembangunan gedung 
dan pagar keli ling SMU 
PETRA I 
7 Proyek unit pengelolaan air 
) 
Pembangunan gedung 
, limbah 
8 Proyek pembangw1an Pembagunan gedung 
o"rl'""' bn-.v;J ,!;riPn n~;"1r I 
9 Proyek pembangunan Pembangunan gedung 
Hartono elektronik Surabaya 
10 Proyek pembangunan Trade Pembangunan gedung 
Centre Mall 
I I Proyek gedung kuliah dan Pembangunan gedung 
poliklinik Universiias 
Kristen Petra Surabaya 
12 Proyek renovasi gedung Rehabilitasi gedung 
kantor regional Jawa timur 
13 Proyek pembangunan 71 unit Pembangunan rumah 
rumah Rs.Sehat type 29 
berikut dengan prasarana nya 
14 Proyek pembangunan Raffles Pembangunan rumah 
garden type Stamford 
15 Proyek pembangunan Raffles Pembangunan rwnah 
I 
uarden tvoe Somerset 
16 Proyek pembangunan Pembangunan gedung 
gedung kantor pelayanan 
PBB Surabaya ll dan Ill 
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Lanjutan tabel 4.2 Klasifikasi data proyek 
No Nama proyek Klasifikasi proyek 
17 Proyek rehabilitasi gedung Rehabilitasi gedung 
ruang kelas SON. Keboaran 
18 Proyek rehabilitasi gcdung Rehabi litasi gedung 
ruang kelas SDN Ml AL 
Muawanah Minggir ' 
19 Proyek rehabilitasi gedung Rehabilitasi gedung 
ruang kelas SDN.Pioso 2 
20 Proyek rehab• I itas• Rehabilitas• gedung 
puskesmas Pabean (layanan 
kesehatan) 
21 Proyek pembangunan rumah Pembangunan rumah 
dan prasarana kota baru 
Driyorejo 
22 Proyek penyelesaian rumah Pembangunan rumah 
type MZ dan pagar kelihng I 
23 Proyek pembangunan ruang Pembangunan gedung ! kelas eedung sclaoa tahao I 
24 Proyek pembangunan Pembangunan gedung 
dennaga SEA RIDER 
25 Provek rehab it itasi pos candi RchabilitaSJ gedung 
26 Proyek pcmbangunan ruang Pembangunan gedung 
· kelas gedung selapa tahap II 
27 Proyek pembangunan dan Rehabilitasi gedung 
revitalisasi gedung 
SDN.KarangPilang V 
28 Proyek rcvitalisas• gedung I Rehabilitasi gedung 
I SL TPN 24 Surabava 
29 Proyek pembangunan/ Pembangunan gcdung 
renovasi gedungPT. 
(Persero) ASKES Indonesia 
Berdasar tabel 4.2 diatas,maka klasifikasi proyek : 
l. Pembangunan gedung ~ 13 proyek 
2.Rehabilitas• gedung - II proyek 
3. Pembangunan rumah = 5 provek + 
total - 29 proyek 
-U 3 Data harga semen (terlampir) 
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Data harga semen periode 1998-2003 adalah per bulan,sedangkan untuk data 
harga semen periode 2004 didapat per triwulan hingga triwulan Ill tahun 2004 
4.1.4 Data harga pas1r (terlampir) 
Data harga pasir periode 1998-2003 adalah per bulan,sedangkan untuk data 
harga pasir peri ode 2004 didapat per triwulan hingga triwulan If! tahun 2004 
4.1 .5 Data harga batu kerikil (tcrlampir) 
Data harga pasir periode 1998-2003 adalab per bulan,sedangkan untuk data 
harga pasir periode 2004 didapat per triwulan hingga triwulan III tahun 2004 
4.2 Perhitungan data 
4.2. 1 Perhitungan kinerja waktu proyek 
contoh perhitungan : 
Proyek Rehabilitasi dan fasilitas gedung GOR-!TS 
Selisih antara kurva-s rencana dan realisasi pada : 
Juli ·o3 - 4.322% 
Agustus "03 = 0.332 % 
September '03 -2.942% 
Dilakukan perhitungan perubahan kinerja waktu proyek : 
a. Pada bulan agustus - 0.332-4.332 X 100 = -92.32% 
4.332 
Jadi perubahan kinerja wak'tu proyek pada bulan agustus adalah sebesar -
92.32%.Hal im menunjukkan bahwa pada bulan agustus,proyek mengalami 
penurunan kinerja waktu bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 
b. Pada bulan September= (-2.942)- 0.332 X 100 = -986.1 % 
0.332 
Jadi perubahan kincrja waktu proyek pada bulan September adalah sebesar 
986. J %.Jlal ini menunjukkan bahwa pada bulan September proyek mengalami 
27 
penurunan kineiJa waktu yang cukup besar bila dibandiogkan dengan kinerja 
wal..'tu proyek pada bulan sebelumnya 
Uotuk hasil selengkapnya perhitungan k:inerja waktu proyek uotuk seluruh 
data proyek adalah sebagai berikut . 
Tabel 4.3 Perhitungan kmetja wal..'tu proyek 
No 
,-
Nama Waktu (I) (2) I Keterangan 
proyek pelaksanaan 
1 Rehabilitasi Juli '03 4.322 - - pada bulan 
1.1 gedung dan Agustus ·03 I 0.332 -92.32 agustus terjadi 
1.2 fasilitas Sept '03 -2.942 -986.1 penurunan kinerja 
gedung waktu proyek 
GOR-ITS sebesar 92.32 % 
- pada bulan 
september terjadi 
l penurunan kinerja 
1 
waktu proyek 
sebesar 986. I% 
I 
2 Rchabilitasi Juli '03 32.119 - - pada bulan 
2 1 gedungdan Agustus '03 5.564 I - 82.68 agustus kinerja 
fasihtas waktu proyek 
gedung T menurun sebesar 
ITS 82.68% 
3 R.kuhah& Juni '02 0.371 - - untuk penuruoan 
3 I r dosen Juli '02 I 0.282 -23.99 kinerja waktu yang 
3.2 teknik Agustus'02 1 3.435 1118.08 I terbesar pada bulan 
I 3.3 lingkungan Sept'02 1.294 -62.33 ok.'tober yaitu 
3.4 FTSP- Lt.l I Ol..'tober'02 -0.02 -101.54 I 101.54% 
(tahap ll) 1 - peningkatan 
kinerja \vaktu 
proyek terjadi pada 
bulan agustus 
I 1 1118.08% 
I 
I 
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Lanjutan tabel 4.3 Pcrhitungan kincrja waktu proyek 
i Nama proyek Waktu (1) (2) Keterangan 
pelaksanaan 
4 Rehabilitas1 Juh'03 1.571 Proyek 
4.1 gedungdan Agustus ·o3 4.881 210.69 mengalam1 
42 fas1htas Sept'03 -0.01 -100.20 fluktuasi waktu 
gedung U ITS - bulan agustus 
ICIJadi 
peningkatan 
kinerja waktu 
proyek sebesar 
2 10.69%, bulan 
selanjutnya 
kinerja waktu 
proyek menurun 
sebesar I 00.20% 
15 Pembangunan Oktobcr '03 0.01 -kinerja waktu 
5.1 park avenue Nov'03 -1.3 1 -13200 proyek hampir 
5.2 regency - Des '03 -7.61 -480.92 selalu 
5.3 broadway Januari '04 -16.4 I · 115.50 men gal ami 
5.4 Februan ·04 -23.8 -45.12 penurunan sctiap 
5.5 Maret '04 -29.28 -23.02 bulannya kecuali 
5.6 April ·04 -36.06 -23.15 pada akhir 
5.7 Mei '04 -29.3 18.75 proyek yang 
mengalami 
peningkatan 
sebesar 18.75% 
-untuk 
penurunan sudah 
I 
terjadi pada awal 
I pelaksanaan 
I I proyek yaitu 
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Lanjutan tabel4.3 Perhitungan kinerja walctu proyek 
'"I Nama proyek I Waktu {I) I (2) -Keterangan pelaksana I an 
' 
I 
Sejak bulan 
November 
hingga bulan 
apri I dcngan 
I 
penurunan I 
I 
kinelja terbesar 
terjadi pada 
I 
bulan November I 
I sebesar 1320% 
6 1 Struktur,finishing Feb'03 0.457 - Pada proyek 
6.1 dan pagar Mar' OJ -0.10 I -122. 1 teljadi fluktuatif I 
6.2 , keliling SMU April ' 03 -4.29 -4147.5 kinerja waktu. I 
6.3 PETRA I Mei ·o3 -3.571 16.76 penurunan yang 
16.4 Juni '03 -0.306 91.43 paling besar 
65 Juli ·03 -1.164 -280.39 teljadi pada 
I 6.6 Agst '03 -2.583 -121.91 bulan apnl 
6.7 Sept '03 -2.305 10.76 sebesar 4147 5% 
6.8 Okt '03 -3.609 -56.57 sedangkan 
6.9 Nov '03 -4.223 -17.29 peningkatan 
10 Des '03 -2.106 50.13 kinelja waktu 
. II Jan '04 -0.2 90.50 proyek yang 
paling bear 
terjadi pada 
bulanjuni 
I 
sebesar 91.43% 
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Lanjutan tabel4.3 Perhitungan kinerja waktu proyek 
No Nama proyek Waktu ( I) (2) Keterangan 
pelaksana 
J an 
7 Unit pengelolaan Des '98 1.4222 - ~ - penurunan 
7 I air limbah Jan'99 -3.427 -340.96 kinerja waktu 
7.2 Feb'99 23.107 774.29 proyek yang 
7.3 Mar'99 5.0434 I -78.17 terbesar ICI]&di 
7.4 Apnl '99 -4.309 -185.34 pada bulan 
7.5 Mei ·99 -0.3 9304 I januari sebesar 
1340.96% 
- Peningkatan 
yang terbesar 
terjadi pada 
bulan februari 
sebesar 774.29% 
8 Pembangunan Juli '04 0.445 Kinerja waktu 
8.1 gedung kanwil Agust'04 3.611 711.46 proyek selalu 
8.2 dt rjen pajak Sepr04 4.363 20.82 mengalami 
peningkatan 
yang terbesar 
terjadi pada 
bulan agustus 
sebesar 711.46% 
9 Pembangunan Feb '04 -0.021 -Penurunan 
9.1 Hanono Mar '04 -0.72 -3328.6 lcinerja waktu 
9.2 elektronik April ·04 -4.161 -477.92 proyek terbesar 
9.3 Surabaya Mei ·o4 -22.84 -448.95 terjadi pada 
9.4 Juni '04 -17.78 22.15 bulan maret 
sebesar 3328.6% 
- Peningkatan 
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Lanjutan tabel4.3 Perhitungan kinelja wak:tu proyek 
No Nama proyek Wak:tu ( I) (2) Keterangan 
pelaksana 
an 
9.5 Juh ·04 -19.83 -11.54 yang terbesar 
9.6 Agsf 04 -25.5 -28.57 terjadi pada 
9.7 Sept'04 -12 52.94 bulan terakhir 
pelaksanaan 
sebesar 52.94% 
10 Pembangunan Sepr03 1.551 - Penurunan 
. I trade center mall Okt '03 1.72 10.89 kinetja waktu 
.2 Nov'03 1.341 -22.04 proyek yang 
.3 Des'03 2.848 112.39 terbesar terjadi 
.4 I Jan '04 0.45 -84.20 pada bulan 
.5 Feb '04 -3.75 -933.33 februari sebesar 
.6 Mn '04 -10.63 -183.47 933.333% 
.7 April ·o4 -16.98 -59.74 Sedangkan 
.8 I Mei '04 -17.89 I -5.36 peningkatan 
.9 Juni '04 -21.94 -22.64 kinetja waktu 
.10 Juli ·04 -23.08 I -5.19 proyek yang 
1· 1 1 Agst ·04 -22.54 2.34 terbesar teljadi 
. 12 Scp!'04 -21.9 2.84 pada bulan 
desember sebesar 
I 11 2.39% 
I I Gedung kuliah Penurunan 
. I dan poliklinik Marct'03 14.667 kinelja vvaktu 
.2 UK Petra Aprii '03 -91.33 proyek terjadi 
Surabaya bulan april 
sebesar 91.33% I 
~ I 
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Lanjutan tabel 4.3 Pcrhitungan kinerja waktu proyek 
No Nama proyek I Waktu I 
1 pelaksana 1 
(I) I (2) Keterangan 
an 
I 
12 Renovasi gedung Sept '03 0.05 - Proyek selalu 
. I askes regional Okt '03 -0.23 -560 I mengalami 
.2 jawa timur Nov'03 0.09 -139.13 penurunan 
.3 Dcs'03 -0.19 -311.11 kinerja waktu. 
.4 Jan '04 -0.35 -84.21 Penurunan yang 
terbesar terjadi 
pada bulan 
I 
oktober sebesar 
560% 
13 Pembangunan 71 Maret'04 -3.591 1- Kenaikan kinerja 
J unit rumah Aprii '04 -6.432 -79. 11 waktu proyek 
.2 Rs. Sehat type 29 Mei '04 -6.061 5.77 yang terbesar 
' 
·-' Juni'04 -0.862 85.78 terjadi pads 
bulanJUnl 
sebesar 85. 78~. I I 
untuk penurunan 1 
scbesar 79.11% 
terjadi pada 
bulan april 
14 Pembangunan Jan '04 9.54 Penurunan 
. I Raffles garden 1 Feb ·04 14.06 47.38 kinerja waktu 
2 type Stamford Mn ' 04 11.68 -16.93 proyek terbesar 
3 Apnl '04 1.98 -83.13 tel)adi pada 
.4 Mei '04 -2.67 -234.8 I bulan agustus 
.5 Juni '04 0.3 1 111.61 624.4% kenatkan 
.6 Juli '04 -0.41 -232.3 terbcsar terjadi 
.7 Agst '04 -2.97 -624.4 pada bulan juni 
I sebesar 111.61 % 
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Lanjutan tabel4.3 Pcrhitungan kinerja waktu proyek 
No I N•m• proyok Waktu (I) (2) Keterangan 
pelaksan 
a an 
15 1 Pembangunan Jan'04 I 0.84 - Peningkatan kinerja 
.I Raffles garden Feb '04 -0.3 -135.7 waktu proyek terbesar 
.2 type Somerset Mrt '04 0.31 203.3 terjadi pada bulan april 
.3 Aprii'04 7.8 2416.1 yaitu sebesar 2416.1% 
A Mei '04 -0.28 -0.28 - Penurunan lunerja 
.5 Juni ·04 -1.5 -1.5 waktu proyek terbesar 
.6 I Juli '04 -0.7 -0.7 tcrjadi pada bulan 
.7 Agst '04 -1.2 -1.2 februari sebesar 
.8 Sept '04 -0.02 -0.02 135,7% 
16 Pembangunan Jul i '03 1.979 Pada awal bulan 
. I gedung kantor Agsr03 -1.759 -188.9 pelaksanaan proyek 
.2 I pelayanan Sepr03 -2.544 -44.63 mengalami penurunan 
.3 PBB Surabaya Okt'03 2.802 210.14 kinerja waktu terbesar 
ll dan Ill 188.9° o terjad1 pada 
bulan 
agustus,Sedangkan 
peningkatan kincrja 
waktu tcrjadi pada 
bulan oktober sebesar 
210. 14% 
17 Rehabilitasi Sept'04 -1.841 Pada bulan ok1ober 
. I gedung ruang Okt '04 2 167 217.7 terjad1 peningkatan 
2 kelas SON Nov'04 -2.966 -257.6 kincrja wak1u sebesar 
Keboaran 217. 7°·o , pada bulan 
November kmerja 
waktu proyek menu run 
sebesar 257.6% 
I 
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Lanjutan tabel 4.3 Perhitungan kinerja waktu proyek 
No Nama proyck Waktu (I) I (2) Keterangan 
pelaksan 
I aan i 
18 Rehab•htaS• Sep·03 -1.714 - Peningkatan kinerja I 
. I gedung ruang Okr03 11.245 756.07 waktu proyek yang 
.2 kelas SON Ml Nov'03 -3.123 -127.8 terbesar terjadi pada 
.3 AL Des'03 -0.018 99.42 bulan oktober sebesar 
Muawanah 756.07% sedangkan 
Mmggir penuruoan sebesar 
127.8% terjadi pada 
bulan november I 
19 Rehabilitasi Sept'04 5.562 - Penurunan kinerja I 
.I gedung ruang Okt '04 9.695 74.31 waktu proyek sebesar I 
.2 j kelas Nov'04 -1.896 -119.6 119.6% sedangkan 
1 SON.Pioso 2 peningkatan kinerja I 
I waktu proyek sebesar 
' 
I 
I 74.31% I 
20 I Rehabilitasi Juli '04 1 -0.911 Terjadi peningkatan I -
. I puskesmas Agst'04 4.304 572.45 kinerja waktu sebesar I 
.2 Pabean Sepr04 -2.437 -156.6 572.45% pada bulan 
(layanan agustus dan penurunan 
kesehatan) sebesar 156.6% pada 
bulan september 
21 Pembangunan Agst·04 5.572 - Terjadi peningkatan 
I rumah dan Scpt·04 42.219 657.70 kinerja waktu sebesar 
2 prasarana kota Okt'04 7.299 -82.71 657.7% pada bulan 
baru Driyorejo I September dan 
penurunan sebesar 
82.71% pada bulan 
I oktober 
I 
I 
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Lanjutan tabel 4.3 Perhitungan kinerja waktu proyek 
No Nama proyek Waktu 
pelaksana 
an 
22 Penyelesaian Agst'04 
I 
. I rumah type Sept'04 
MZdan pagar 
keliling 
23 Pembangunan Mei '03 
. l ruang kelas Juni ·o3 
.2 gedung selapa Juli '03 
.3 tahap I Agst'03 
.4 Sept'03 
.5 Okt '03 
24 Pembangunan Juli '03 
. I dermaga SEA Agst ·o3 
.2 RIDER Sept'03 
.3 Okt '03 
.4 Nov'03 
25 Rehabilitasi Maret '04 
. I pos candi April '04 
( I) (2) I Keterangan 
I 
I 1.582 - Proyek mengalami 
0.707 -55.31 penurunan kinerja 
waktu scbesar 
I 55.31% 
I 
-3.024 I - Peningkatan kinerja 
-13.28 I -339. 1 waktu proyek 
-23 06 -73.63 terbesar terjadi pada 
-35.98 -56.04 bulan oktober sebesar 
-16.16 55.09 92. 14% sedangkan 
-1.27 92.14 penurunan terbesar 
terjadi pada bulan 
1 juni sebesar 339.1% 
7.617 Proyek hampir selalu 
~ ~~ 
-.'-.).) -143.7 mengalami 
I -29.9 -797.9 penurunan kinerja 
I -43.21 -44.51 waktu yang tcrbesar 
-1.97 95.44 pada bulan 
September 797.9% 
sedangkan kenaikan 
I terjadi pada bulan 
November sebesar 
95.44°'o 
-17.66 Kinerja waktu proyek 
-58.56 231.5 meningkat sebesar 
231.5% 
-\.~ PEII~USTAKAAI' 
II'ISTIT\Jl TE.KI'IOLOGI 
I 
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Lanjutan tabel 4.3 Pcrhitungan kinerja waktu proyek 
I No I N•m• pmy<k Waktu (I) (2) Keterangan 
pelaksana 
I an 
26 Pembangunan Juru ·o4 5.006 - Proyek mengalam1 
I ruang kelas Juli ·04 2.17 -56.65 penurunan kinelja 
.2 gedung selapa Agust ·o4 -12.19 -661.5 waktu.Yang terbesar 
tahap 11 I terjadi pada bulan 
agustus sebesar 
661.5% 
27 Pembangunan Juni '04 22.8 - Kinerja waktu proyek 
. I dan Juli '04 41.98 84.13 meningkat sebesar 
rcvitalisasi 84.13% 
gedung 
SDN.Karang 
Pilana V 
I Revitalisasi ' 
I 
28 Juni ·o4 22.39 - Kinerja waktu proyek 1 
I 
' 
. I gedung Ju1i '04 13.77 I -38.5 rnengalami 
SLTPN 24 penurunan sebesar 
Surabaya 38.5% 
30 Renovasi Pada bulan januari 
. I gedungPT Jan·04 285.39 kinerja waktu proyek 
2 (Persero) Feb ·04 -40.61 rneningkat sebesar 
.3 ASKES Maret ·04 -58.74 285.39% sedangkan 
Indonesia penurunanterbesar 
58.74% terjadi pada 
bulan rnaret 
4.2.2 Perhitungan perubahan harga material 
A. Semen 
Contoh perhitungan : 
Harga semen pada bulan desember 200 I = Rp 22.800 
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pada bulan januari 2002 = Rp 25.200 
Maka prosentase pcrubahan harga semen pada bulan januari 2002 adalah 
sebesar ~ 25.200-22800 X 100 
22.800 
10.52 ~. 
B.Pastr 
Contoh pcrhirungan · 
Harga pasir pada bulan desember 2001 = Rp 22.800 
pada bulanjanuari 2002 = Rp 25.200 
Maka prosentase pcrubahan harga pasir pada bulan januari 2002 adalah 
sebesar ~ 25.200-22800 X 100 
22.800 
10.52% 
C.Batu kerikil 
Contoh pcrhitungan : 
llarga batu kerikil pada bulan dcsember 2001 = Rp 22.800 
pada bulanjanuari 2002 = Rp 25.200 
Maka prosentase pcrubahan harga batu kerikil pada bulan januari 2002 adalah 
sebesar ~ 25 200-22800 X 100 
22.800 
- 10.52% 
Rangkuman hastl perhttungan tentang pcrubahan harga dari seluruh material 
diatas untuk pcriode 1998-2004,ditampilkan dalam tabel beril.:ut ini: 
Tabel 4.4 Perubahan harga material 
No Pen ode l Perubahan Perubahan Perubahan 
harga semen I harga pasir harga batu 
(%) (%) kerikil (%) 
I 0111998 1.82 -45.86 -26.45 
2 02/1998 39.13 8.33 2.13 
3 03/1998 0 0 0 
4 I 04il 998 0 0 I 0 
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Lanjutan tabel 4.4 Perubahan harga material 
No Peri ode Perubahan Perubaban r Perubahan harga semen harga pasir harga batu 
("'o) (%) kerikil (%) 
5 05. 1998 -U6 -7.69 0 
6 06. 1998 -5.11 0 0 
7 07, 1998 0 0 0 
8 08/1998 0 0 25 
9 0911998 7.69 0 0 
10 1011998 7.69 0 0 
II 11/ 1998 7.69 0 0 
12 12/1998 25.7 0 0 
13 01/ 1999 0 8.33 () 
14 02/ 1999 0 0 0 
15 03/ 1999 0 11.93 0 
16 04/ 1999 0 0 0 
I 17 05/1999 0 0 0 
18 06/1999 0 0 0 
19 07/1999 0 0 0 
20 08'1999 0 0 0 
21 09/1999 0 3.43 0 
22 10' 1999 0 0 0 
23 II , 1999 0 0 0 
24 12!1999 0 0 0 
25 01/2000 9.66 122.75 0 
26 02;2000 0 0 0 
27 03/2000 0 -2.24 0 
28 04/2000 -0.52 2.21 8.33 
29 05/2000 1.56 2.24 0 
30 06/2000 0 0 0 
31 07/2000 0 0 0 
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Lanjutan tabe14.4 Perubahan harga material 
!----,;;""'' 1 
Perubahan Perubahan Perubahan ' 
harga semen harga pasir harga batu 
(0',) (%) kerikil (%) 
I 
32 08!2000 0 0 0 
33 09i2000 0 6.57 0 
34 1012000 0 0.68 0 
35 11;2000 0 3.4 0 
36 12/2000 0 0 0 
37 01/2001 0 -10.52 53.85 
38 021200 1 0 0 0 
39 03/200 I 15.9 4.9 0 1 
40 04/2001 0 0 0 
I 
41 05/2001 -7.08 4.68 0 
42 06/2001 8.57 4.46 0 
43 07/2001 0 24.36 0 
44 08/2001 0 0 0 
45 09/2001 0 0 0 
46 10/2001 0 0 25 
47 11/2001 0 0 0 
48 1212001 0 1.55 0 
49 01 '2002 10.53 26.7 48 
50 02t2002 0 3.52 9.19 
51 0312002 0 0 0 
52 04.12002 -0.3 0 0 
53 05i2002 0 0 0 
54 06/2002 0 4.33 0 
55 07/2002 0 0 9.90 
56 08/2002 0 0 0 
57 09/2002 0 4.75 0 
58 10/2002 0 0 7.21 
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Lanjutan tabel 4.4 Perubahan harga material 
No Pen ode Perubahan Perubahan Peru bah an 
harga semen harga pasir harga batu 
(01,) 
I 
(%) kerikil (%) 
59 II '2002 0 4.81 0 
60 122002 0 0 0 
61 01/2003 I 89 1.35 -6.72 
1 62 0212003 -0.78 0 0 
63 03i2003 0 0 7.21 
64 04/2003 0.79 0 0 
65 0512003 -0.78 0 0 
66 06/2003 -4.33 0 0 
67 07/2003 -0.82 0 0 
68 08/2003 -0.83 0 0 
69 09/2003 1.67 0 0 
70 10/2003 0.48 18.13 7.14 
71 11/2003 2. 12 5.42 0 
72 12/2003 0. 1 0 0 
73 2004 • • • 
• ,. perh1tungan pada tabel tersendiri 
Pada tahun 2004 harga material didapat berdasar hitungan lriwulan sebagai berikut: 
Untuk semen periode 2004,perubahan harga pada bulanjanuari-maret 
dianggap menJadl satu sebab harga lriwulan I berbeda dengan triwulan 
sesudahnya,sedangkan unruk april-september berlaku perubahan harga 
perbulan (sebab triwulan II dan Ill mempunyai perubahan harga yang 
sama) 
Untuk pasir periode 2004,bulan januari-september tetap berlaku 
perhitungan perubahan harga perbulao (sebab harga untuk triwulan 1,11 
dan Jll adalah sama) 
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Untuk batu kerikil periode 2004,harga tiap-tiap triwulan berbeda 
sehingga satuan waktu perlutungan perubahan harga adalah pertri wulan 
Hasilnya ditampilakan sebagat berikut : 
Tabel4.5 Data perubahan harga semen periode 2004 
No Peri ode Semen 
(%) 
I Triwulan I 2004 17.03 
2 April2004 -0.89 
3 Mei 2004 0 
4 Juni 2004 0 
5 Juli 2004 0 
6 Agustus 2004 0 
7 September 2004 0 
Tabel 4.6 Data perubahan harga pasir periode 2004 
r No Peri ode Pastr ·-
I 
(%) 
I Januan 2004 7.07 
2 Februari 2004 0 
3 Maret 2004 0 
4 April2004 0 
5 Mei2004 0 
6 Juni 2004 0 
7 Juli 2004 0 
8 A gust us 2004 0 
9 September 2004 0 
Tabel 4. 7 Data perubahan harga batu kenkil periode 2004 
No Peri ode Batu kerikil (%) 
' 
I Triwulan I 2004 88.9 
2 Triwulan ll 2004 16.14 
3 Triwulan 111 2004 -5.13 
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Pembahasan : 
A. Semen 
B. Pastr 
Dan rentang wal..;u januari 1998 sampai dengan September 2004 
penurunan harga semen yang paling besar teJjadi pada bulan mei 200 I 
sebesar 7.08~ o,sedangkan peningkatan harga semen yang terbesar 
terjadi pada bulan februari 1998 sebesar 39.13% 
Dari rentang waktu januari 1998 sampai dengan September 2004 
penurunan harga pastr yang paling besar terjadi pada bulan januari 1998 
sebesar 26.45%,sedangkan peningkatan harga semen yang terbesar 
terJadi pada bulanjanuari 2000 sebesar 122.75% 
C. Batu kerikil 
Dari rentang waktu januari 1998 sampai dengan September 2004 
penurunan harga pasir yang paling besar terjadi pada bulan januari 2001 
scbcsar 10.52%,sedangkan peningkatan harga semen yang terbesar 
terjadi pada bulan maret 2004 sebesar 88.9% 
4.3 Pengolahan data 
Hasil-hasil perhitungan pada sub bab 4.2 diolah menggunakan diagram 
scatter.Diagram scatter yang dtperlukan : 
Diagram scatter perubahan harga material dengan perubahan kinerja waktu proyek : 
a. Hubungan perubahan harga semen dengan perubahan k:inerja wal..;u proyek 
b. Hubungan perubahan harga pasir dengan perubahan kinerja waktu proyek 
c. Hubungan perubahan harga batu kerik:il dengan perubahan kinerja waktu proyek 
4.3.1 Plotting data 
a.Piotting data perubahan harga semen (sebagai sumbu x) dengan data perubahan 
kmerja waktu proyek (sebagai sumbu y) 
- Perubahan kinerja waktu proyek diperoleh dari hasil perhitungan sub bab 
4.2.1 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3 
- Perubahan harga semen diperolch dari hasil perhitungan sub bab 4 .. 2.2 yang 
hasilnya dapat dilihat pada tabel4.4 dan 4.5 
- contoh plotting : 
Proyek Rehabilitasi gedung dan tasilitas gedung GOR-ITS 
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KmerJa waktu proyek bulan agustus'03= 92.32% (diplot pada surnbu Y) 
Lalu mcllhat perubahan harga semen yang terjadi pada bulan agustus'03 
yaitu scbesar -0.83% (diplot pada sumbu X) 
Tabel .t.8 Data plonmg Scatter perubahan harga semen&kinerja waktu proyek 
No (X) (Y) No (X) (Y) No (X) (Y) 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
I -0.83 -92.32 26 0 93.04 51 0 711.46 
2 1.67 -986. 1 27 0.48 10.89 52 0 20.82 
3 -0.83 -82.68 28 2.12 -22.04 53 -0.89 -477.92 
4 0 -23.99 29 0.1 112.39 I 54 0 -448.95 
5 0 1118.08 30 0.48 -560 55 0 22.15 
6 0 -62.33 31 2.12 -139.13 56 0 -11.54 
7 0 -101.54 32 0.1 -311.11 57 0 -28.57 
8 -0.83 210.69 33 -0.83 -188.9 58 0 52.94 
9 1.67 -100.20 34 1.67 -44.63 59 17.03 -473.24 
10 2.12 -13200 35 0.48 210.14 60 -0.89 -59.74 
· I I 0.1 -480.92 36 0.48 756.07 61 0 -5.36 
12 0 -122. 1 37 2.12 -127.8 62 0 -22.64 
13 0.79 -4147.5 38 0.1 99.42 63 0 -5. 19 
14 -0.78 16.76 39 -4.33 -339.1 64 0 2.34 
15 -4.33 91.43 40 -0.82 -73.63 65 0 2.84 
16 -0.82 -280.39 41 -0.83 -56.04 66 0.79 -91.33 
17 -0 83 -121 91 42 1.67 55.09 67 -0.89 -79. 11 
18 1.67 10.76 43 0.48 92.14 68 0 5.77 
19 0.48 -56.57 44 -0.83 -143.7 69 0 85.78 
20 2.12 -17.29 45 1.67 -797.9 70 -0.89 -83.13 
21 0. 1 50.13 46 0.48 -44.51 71 0 -234.8 
I 
22 0 -340.96 47 2.12 95.44 72 0 111.61 
23 0 774.29 48 17,03 -284.76 73 0 -232.3 
24 0 -78. 17 49 -0.89 -23.15 74 0 -624.4 
25 0 -185.34 50 0 18.75 75 -0.89 2416.1 
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Lanjutan tabel 4.8 Data plotting Scatter perubahan harga semen&kinerja waktu proyek 
I No {X) (Y) No (X) ( Y) No (X) (Y) 
{~o) i•o) (%) (%) (%) (%) 
76 0 -0.28 82 0 -156.6 1 88 0 84.13 
77 0 -1 5 83 0 657.7 1 89 0 -38.5 
78 0 -0.7 84 0 -5.31 90 0 14.667 
79 0 -1 2 85 ..0.89 231.5 I 
80 0 -0.02 86 0 -56.65 
81 0 572.45 87 0 -661.5 I 
b.Plotting data perubahan harga pasir (sebagai sumbu x) dengan data perubahan 
kinerja waktu proyek (sebagai sumbu y) 
• Perubahan kinerja waktu proyek diperoleh dari hasil perhitungan sub bab 
4.2.1 yang hasilnya dapat dil ihat pada tabel 4.3 
• Perubahan harga pasir diperoleh dari hasil perhitungan sub bab 4 .. 2.2 yang 
hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.6 
- contoh ploning : 
Proyek Rehabilitasi gedung dan fasilitas gedung GOR-ITS 
Kinerja waktu proyek bulan agustus'03 = 92.32% (diplot pada sumbu Y) 
Lalu melihat perubahan harga semen yang terjadi pada bulan agustus '03 
yaitu sebesar 0 ~. {d1plot pada sumbu X) 
Tabel4.9 Data plotting Scaner perubahan harga Pasir&kinerja wa~:tu proyek 
No (X) (Y) No (X) (Y) I No (X ) (Y) 
c••> {%) {%) (%) (%) (%) 
I 0 -92 32 9 0 -100.20 17 0 -121.91 
2 0 -986.1 10 18.13 -13200 18 0 10.76 
3 0 -82.68 I I 5.42 -480.92 19 18.13 -56.57 
4 0 -23.99 12 0 -122.1 1 20 5.42 -17.29 
5 0 1118.08 13 0 -4147.5 21 0 50.13 
6 4.75 -62.33 14 0 16.76 22 8.33 -340.96 
7 0 -101.54 15 0 91.43 23 0 774.29 
8 0 210.69 16 0 -280.39 24 11.93 -78.17 
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LanJutan tabel 4.9 Data plotting Scatter perubahan harga Pasir&kinerja wak1u proyek 
No (X) (Y) No (X) (Y) No (X) (Y) 
(%) (0,0 1.%> (%) (% 
25 0 -185.34 54 0 711.46 83 0 
26 0 93.04 55 0 20.82 84 0 -624.4 
27 18.13 10.89 56 0 -3328.6 85 I 0 -135.7 
28 542 -22 04 57 I 0 -477.92 I s6 0 203.3 
29 0 112.39 58 1 0 -448.95 87 0 2416.1 
30 18.13 -560 59 0 22.15 88 0 -0.28 
31 5.42 -139. 13 60 0 -11.54 89 0 -1.5 
'') ,_ 0 -311.11 61 0 -28.57 90 0 I -0.7 
33 0 -188.9 62 I 0 52.94 91 0 I 
I 
-1.2 
34 0 -44.63 63 I 7.07 -84.20 92 0 I -0.02 
35 18.13 210.14 64 0 -933.33 93 0 I 572.45 
36 18.13 756.07 65 0 -183.47 94 0 -156.6 
37 5.42 -127.8 66 0 -59.74 95 0 657.7 
I 
38 0 99.42 67 0 -5.36 96 0 -55.31 
39 0 -339.1 68 0 -22.64 97 0 231.5 
40 0 -73.63 69 0 -5.19 98 0 -56.65 
41 0 -56.04 I 10 0 2.34 99 0 -661.5 
42 0 55.09 71 0 2.84 100 0 84. 13 
43 18.13 92 14 72 0 14.667 101 0 -38.5 
44 0 -143.7 73 I 0 -91.33 102 7.07 285.39 45 0 -797.9 74 7.07 -84.21 103 0 I -40.61 
46 18. 13 -44 51 75 I 0 -79.11 104 0 58.74 
47 5.42 95.44 76 0 5.77 
48 7.07 -115.50 77 0 85.78 
49 0 -45.12 I 78 0 47.38 
50 0 -23.02 79 0 -16.93 
I 
51 0 -23.15 80 0 -83.13 
52 0 18.75 81 0 -234.8 
53 7.07 90.50 82 0 I I 1.61 
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c. Plotting data pcrubahan harga batu kerikil (sebagai sumbu x) dengan data perubahan 
kmel)a waktu proyek (sebagai sumbu y) 
- Perubahan kinerja waktu proyek diperoleh dari hasil perhitungan sub bab 4.2. 1 
yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3 
- Perubahan harga batu kenkil diperoleh dari hasil perhitungan sub bab 4 .. 2.2 yang 
has1lnya dapat d1hhat pada tabel4.4 dan 4.7 
- contoh plotting · 
Proyek Rehab1htasi gedung dan fasilitas gedung GOR-ITS 
Kincrja waktu proyek pada bulan agustus'03 = 92.32% (diplot pada surnbu Y) 
Lalu melihat perubahan harga batu keriki1 yang terjadi pada bulan agustus'03 ya1tu 
sebesar 0 % ( d1plot pad a sumbu X) 
Tabel 4.10 data plott1ng scatter perubahan harga batu kerikil dengan kinerja waktu 
proyek 
r No ~X) 
1 (%) 
I 0 
2 0 
0 
.) 0 
4 9.9 
5 0 
6 0 
7 7.21 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 7.21 
13 0 
(Y)---r No 
(%) 
-92.32 18 
-986. 1 19 
-82.68 20 
-23.99 21 
1118.08 22 
-62 33 23 
-101 54 24 
21 0.69 25 
-100 20 26 
-13200 27 
-480.92 28 
-122.1 29 
-4147.5 30 
I 
(X) 
(%) 
0 
7.14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7. 14 
0 
0 
7.14 
(Y) No I (X) 
(%) I (%) 
10.76 35 7.14 
-56.57 36 7.14 
-17.29 37 0 
50.13 38 0 
-340.96 39 0 
I 
774.29 40 0 
-78.17 41 0 
I 
-185.34 42 0 
93.04 43 7.14 
10.89 44 0 
-22.04 45 0 
112.39 7.14 
-560 0 
(Y) 
(%) 
210.14 
756,07 
-127.8 
99.42 
-339. 1 
-73.63 
-56.04 
55.09 
92.14 
-143 7 
-797.9 
-44.51 
95.44 
I 
I 
I 
14 0 16 76 31 0 -139.13 
46 
47 1 
48 
49 
50 
51 
88.9 -284.76 I 
1s I 0 91.43 32 0 -311.11 16.14 -2369.4 
16 0 -280.39 
'U 0 -188.9 17 1 0 -121.91 34 0 -44.63 -5. 13 32.51 88.9 -473.24 
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Lanjutan Tabel4. 10 data plotting scatter perubahan harga batu kerikil dengan kinerja 
proyck 
No (X) (Y) 1 No (X) (Y) No (X) (Y) 
ool {o/~ (%) 
52 16.14 -106.4 55 0 -91.33 ss I 16.14 -583.87 
53 -5 13 0. 19 56 16.14 75.99 59 -5.13 101.33 
54 7.21 14.667 57 16.14 -97.34 
4.4 Hasil dan analisa data 
4.4.1 Hubungan perubahan harga material dengan kinelja wakiu proyek 
A. Semen 
llasil dari plot1ing tabel 4.8 pada diagram scatter ada.lah sebagai berikut: 
.. 
'C' 
.. 
c: 
2 
Hubungan perubahan harga semen 
dengan kinerja waktu proyek 
10 --15 
-10000- .....--------~ 
-1200f} 
"----'~00..-------------' 
Perubahan harga semen (%1 
Gambar 4 I diagram scaner hubungan perubahan harga semen dengan 
kmerJa waktu proyek (A) 
Untuk kondisi per titik dapat d1bag1 sesua1 kuadrant Yaitu : 
a. Kuadrant I 
Keadaan dimana sumbu X dan Sumbu Y bernilai positifHal ini 
bcrarti perubahan harga semen positif atau mengalami peningkatan.Untuk 
perubahan kinelja waktu proyek juga bemilai positif yang berarti proyek 
mengalnmi peningkatan kinerja waktu. 
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Pada kuadrant I terdapat 27 titik data dari keseluruban 90 data titik 
sam pel. 
Tabel 4. 11 Data proyek pada kuadrant I : 
:-lo No. Jenis Waktu Koordinat 
Proyek Proyek pelaksanaan 
-3.2 Pembangunan gedung Agustus 2002 3,45; 118,08 
2 6.7 Pembangunan gedung September 2003 1,67;10,76 
' .) 6.10 Pembangunan gedung Desember 2003 0,1;50, 13 
4 7.2 Pcmbangunan gedung 1 Februari 1999 0:774,29 
5 75 Pembangunan gedung Mei 1999 0;93,04 
6 10.1 Pembangunan gedung OJ.,:tober 2003 0,48; 10,89 
7 10.3 Pcmbangunan gedung Desember 2003 0,1:112,39 
8 16.3 Pcmbangunan gedung Oktober 2003 0,48;2 10, 14 
9 18.1 Rehabilitasi gedung Oktober 2003 0,48;756,07 
10 18.3 Rehabilitasi gedung Desember 2003 0,1;99,42 
ll 23.4 Pembangunan gedung September 2003 1,67;55,09 
12 I 23.5 Pcmbangunan gedung Oktober 2003 0,48;92,14 
13 24.4 Pembangunan gedung November 2003 2,12;95.44 
14 57 Pembangunan gedung Mei 2004 0;1 8.75 
15 8 I Pembangunan gedung Agustus 2004 0;711,46 
16 82 Pembangunan gedung September 2004 I 0:20.82 
17 9.4 Pembangunan gedung Juni2004 0:22,15 
18 9.7 Pembanj,runan gedung September 2004 0;52.94 
19 10. 11 Pcmbangunan gedung Agustus 2004 0;2,34 
20 10. 12 Pembangunan gedung September 2004 0:2,84 
21 13.2 Pemban{.runan rumah Mei 2004 0;5.77 
22 13.3 Pemban~:,runan rumah Juni 2004 0;85,78 
23 14.5 Pcmbangunan rumah Juni 2004 0; 111 ,61 
24 20.1 Rchabilitasi gcdung Agustus 2004 0;572,45 
25 21. 1 Pcmbangunan rumah September 2004 0;657,7 
lanjutan Tabel 4.11 Data proyek pada kuadrant I : 
No No I Jenis Wakw pelaksanaan 
Proyek Proyek 
26 27 I Rehabil itasi gedung Juli 2004 
27 I I I Pembangunan gedung Maret 2003 
Untuk klasifikasa proyek pada kuadrant I yaitu sebagai berikut : 
• Pembangunan gedung - 19 titik 
- Rehabiluasi gedung = 4 tiuk 
- Pembangunan rumah = 4 tiuk 
b. Kuadrant II 
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Koordinat 
0;84, 13 
I 0.14.667 
Keadaan dimana sumbu X negatif sedangkan Sumbu Y positif.Hal 
ini bcrarti pcrubahun harga semen negatif atau mengalami penurunan sedangkan 
untuk perubahan kinelja wak"tu proyek bemilai positif yang berarti proyek 
mengalami peningkatan kinerja waktu. 
Pada kuadrant ll terdapat 5 titik data dari keseluruhan 90 data titik 
sam pel 
Tabel 4. 12 Data proyek pada kuadrant LJ : 
No No. Jenis Waktu 
Proyek Proyek pelaksanaan 
I 4.1 Rehabilitasi gedung Agustus 2003 
2 6.3 Pembangunan gedung Mei2003 
3 6.4 Pemban~,'unan gedung Juni 2003 
4 15.3 Pembangunan rumah April2004 
5 25. 1 I Rehabalitasi gedung April2004 
Untuk klasifikasa proyek pada kuadrant fl yaitu sebagai berikut : 
• Pembangunan gcdung = 2 titik 
• Rehabi litasi gcdung 2 titik 
• Pembangunan rumah - I titik 
c. Kuadrant IJI 
Koordinat 
-0,83;21 0,69 
-0,78;16,76 
-4,33;91 ,43 
-0,89;2416, I 
-0,89;231 ,5 
Keadaan dimana sumbu X dan Sumbu Y bcrnilai negatif.Hal ini 
berarti perubahan harga semen negatif atau mengalami penurunan.Untuk 
I 
.i 
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perubahan kincrja waktu proyek juga bemilai negatif yang berarti proyek 
mengalami pcnurunan kincrja waktu. 
Pada kuadrant Ill tcrdapat 14 titik data dari keseluruhan 90 data 
titi k sam pel 
Tabel4.13 Data proyek pada kuadrant III : 
No No. 
' 
Jenis Waktu 
Proyek Proyek I pelaksanaan 
I I I I i Rehabilitasi gedung Agustus 2003 
2 2.1 Rchabilitasi gedung Agustus 2003 
3 6.5 Pembangunan gedung Juli 2003 
4 6.6 Pembangunan gedung Agustus 2003 
5 16.1 Pembangunan gcdung Agustus 2003 
6 23.1 Pcmbangunan gcdung Juni 2003 
7 23.2 Pcmbangunan gedung Juli 2003 
8 23.3 I Pembangunan gedung Agustus 2003 
9 24.1 Pembangunan gedung Agustus 2003 
I 10 5.6 Pembangunan gedung April2004 
I 
II 9.2 Pcmbangunan gcdung April2004 
I 
12 1 10.7 
I 
Pembangunan gedung April2004 
13 13.1 Pembangunan rumah April2004 
14 14.3 I Pembangunan rumah Apri12004 
Untuk klas1fikas1 proyek pada kuadrant Ill yattu sebaga1 benkut: 
- Pembangunan gedung I 0 titik 
- Rehab1litas1 gcdung - 2 lltik 
- Pembangunan rumah • 2 lltik 
d. Kuadrant!V 
Koordinat 
-0,83;-92,32 
-0,83;-82,68 
-0,82;-280,39 
-0,83;-121.91 
-0,83;-188,9 
-4,33;-339, I 
-0,82;-73,63 
-0,83;-56,04 
-0,83;-143,7 
-0,89;-23, 15 
-0,89;-477,92 
-0,89;-59,74 
-0,89;-79,11 
-0,89;-83, 13 
Keadaan dimana sumbu X positif sedangkan Sumbu Y ncgatif.Hal 
ini berarti pcrubahan harga semen positif atau mengalami peniogkatan 
sedangkan untuk perubahan kinerja v;aktu proyek bernilai ncgatif yang berarti 
proyek mengalami penurunan kinelja waktu. 
Pada kuadrant IV terdapat 44 titik data dari keseluruhan 90 data 
titik sarnpcl 
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Tabel4.14 Data proyek pada kuadrant rv: 
rNo No. Jems Walau Koordinat l 
Proyek Proyek pelaksanaan 
I 2 Rehabthtasi gedung September 2003 1,67:-986,1 
2 Jl Pembangunan gedung Juli 2002 0:-23,99 
3 3.3 Pembangunan gedung September 2002 0;-62,33 
4 3.4 Pembangunan gedung Oktober 2002 0:-101,54 
5 4.2 Rehabthtasi gedung September 2003 I ,67;-100,20 
6 5.1 Pcmbangunan gedung November 2003 2,12;-13200 
7 5.2 Pcmbangunan gedung Desember 2003 0, I ;-480,92 
8 6.1 Pcmbangunan gedung Maret 2003 0;-122,1 
9 6.2 Pembangunan gedung April2003 0,79;-4147,5 
10 6.8 Pembangunan gedung Oktober 2003 0,48;-56,57 
II 6.9 Pcmbangunan gedung November 2003 2, 12;-17,29 
12 7. 1 Pcmbangunan gedung Januari 1999 0:-340,96 
13 7.3 Pembangunan gedung Maret 1999 0;-78,17 
14 7.4 Pembangunan gedung 1 April 1999 0:-185,34 
15 10.2 Pcmbangunan gedung November 2003 2, 12:-22,04 
16 12 I Rehabilitasi gedung Oktober 2003 0,48;-560 
17 12.2 Rehabilitasi gedung November 2003 2.12;-139,13 
18 12.3 Rehabilitasi gedung Desember 2003 0,1:-311 ,11 
19 16.2 Pcmbangunan gcdung September 2003 1,67;-44,63 
20 18.2 Rchabilitasi gedung November 2003 2,12:-127,8 
21 24 2 Pembangunan gedung September 2003 1,67:-797,9 
22 24.3 Pembangunan gedung Oktober 2003 0,48;-44,51 
23 5.5 Pembangunan gedung Maret2004 17,03;-284,76 
24 9.3 Pembangunan gedung Mei 2004 0;-448,95 
25 9.5 Pem bangunan gedung Juli 2004 0;-11 ,54 
26 9.6 Pembangunan gedung Agustus 2004 0;-28,57 
27 10.6 Pcmbangunan gedung Maret2004 17,03;-473,24 
28 10.8 Pembangunan gedung Mei2004 0;-5,36 
Lanjutan Tabel 4. 14 Data proyek pada kuadrant IV : 
I No No. Jenis Waktu 
1 Proyek Proyek pelaksanaan 
29 10.9 Pembangunan gedung Juni2004 
30 10.10 Pembangunan gedung Juli 2004 
31 11.2 Pembangunan gcdung April2003 
32 14 4 Pcmbangunan rumah Mei2004 
33 14.6 Pcmbangunan rumah Juli 2004 
34 14.7 Pembangunan rumah Agustus 2004 
35 15.4 Pembangunan rumah Mei2004 
36 15.5 Pembant,>unan rumah Juni 2004 
37 15.6 Pcmbangunan rumah Juli 2004 
38 15.7 Pcmbangunan rumah Agustus 2004 
39 15.8 Pembangunan rumah September 2004 
40 20.2 Rehabilitasi gedung September 2004 
41 22. 1 Pembangunan rumah September 2004 
42 26. 1 Pcmbangunan gedung Juli 2004 
43 26.2 Pembangunan gedung Agustus 2004 
44 28.1 Rehabilitasi gedung Juli 2004 
Untuk klasi fi kasi proyek pada kuadrant rv yaitu sebagai berikut : 
- Pembangunan gedung 27 titik 
- Rehabthtast gedung ~ 8 titik 
- Pembangunan rumah - 9 1111k 
PEMBAHASAN . 
Koordinat 
0;-22.64 
0:-5,19 
0,79;-91 ,33 
0;-234,8 
0;-232,3 
0;-624,4 
0;-0,28 
0;-1 ,5 
0;-0,7 
0;-1,2 
0;-0,02 
0;-156,6 
0;-55,3 I 
0;-56,65 
0;-661,5 
0;-38,5 
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I. Dan pengamatan perkuadrant,data sam pel terbanyak berada pada kuadrant ke IV 
sebanyak 44 data dari 90 data sampel (48,89%) hal tersebut menunjukkan 
kondisi yang paling sering terjadi adalah ketika harga semen mengalami 
peningkatan harga maka kinetja \vaktu proyek akan mengalami penurunan 
2. Dari data pada tabel 4. 7 diketahui bahwa banyak data dengan ordinal 0 yaitu 
sebanyak 43 titik dari 90 titik (47,78%). 
Pada kondisi ini harga-harga pada sumbu Y mengalami perubahan baik 
penurunan atau peningkatan tctapi harga-harga pada sumbu X mendekati atau 
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sama dengan nol.llal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kinerja waktu 
proyek tidak dipengaruht oleh perubahan harga semen,sebab pada saat tejadt 
perubahan kinerja waktu proyek tidak terjadi fluktuasi harga semen 
Hubungan perubahan harga semen 
dengan kinerja waktu proyek 
• 
• 
Perubahan harga !Iemen (%) 
1 
j 
Gambar 4.2 diagram scatter hubungan perubahan harga semen dengan kinerja 
waktu proyek (8) 
3. Hubungan tipe proyek dengan perubahan harga material: 
a Proyek rehabilitasi gedung 
Data untuk proyek ini adalah sebanyak = 16 titik 
Ttuk palmg banyat.. terdapat pada kuadrant ke IV yattu 8 titik (50%) 
Hal tnt berant kondisi yang paling sering terjadi pada proyek rehabilitasi 
gedung adalah : pada saat harga semen mengalami peningkatan maka 
l.merJa pro}ek at..an mengalami penurunan 
b. Proyek pembangunan gedung 
Data untuk proyek ini adalah sebanyak = 58 titik 
Titik paling banyak terdapat pada kuadrant ke IV yaitu 27 titik (46,55%) 
Hal ini berarti kondisi yang paling sering tcrjadi pada proyek 
pembangunan gedung adalah : pada saat harga semen mengalami 
penurunan maka kinerja proyek juga mengalarni penurunan 
c.Proyek pembangunan rumah 
Data untuk proyck ini adalah sebanyak = 16 titik 
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Titik paling banyak terdapat pada kuadrant ke IV yaitu 9 titik (56,25%) 
Hal ini bcrani kondisi yang paling sering terjadi pada proyek perumahan 
adalah : pada saat harga semen mengalami penurunan maka kinerja 
proyek JUga mengalami penurunan 
4. Secara umum proscntasc pcngeluaran anggaran untuk pcmbelian semen terhadap 
total anggaran pro}el.. sangat bervariasi tergantung dari type proyeknya. "Dalam 
pembangunan rumah alau gedung,biaya yang dikeluarkan untuk membeli semen 
tidak jauh dan 20 persen dan tollll biaya"papar Kepala bagian hubungan 
masyarakat PT. Semen Grcsik Abimanyu (KOMPAS,24 Juli 2002) 
B. Pasir 
Hasil dari plotting tabel4.9 pada dtagram scatter ada!ah sebagai berikut: 
Hubungan perubahan harga pasir 
dengan kinerja waktu proyek 
4000 l 2000 
~ 0 1- --<tt.j • .-•• ~ • .--...--- · --- I ~ -2000 5 H> 
Q. -4000 ;----------- - -i ~ -6000 
.. 
~ -8000 ·~ -10000 I 
S2 -12000 +----·--------
·14000 
Perubahan harga paslr (%1 
• 
Garnbar 4.3 dtagram scatter hubungan perubahan harga pasir dengan kinerja 
Waktu proyek (A) 
Untuk kondisi per titik dapat dibagi sesuai kuadrant. Yaitu : 
a. Kuadrant I 
Kcadaan dimana sumbu X dan Sumbu Y bernilai positif.Hal ini 
berarti perubahan harga pasir positif alau meogalami peningkatan.Untuk 
perubahan ktne~a waktu proyek juga bemilai posirif yang berarti proyek 
mengalami peningkatan kinerja waktu. 
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Pada kuadrant I terdapat 37 titik data dari keseluruhan l 04 data 
titik sam pel 
Tabel 4.15 Data proyek pada kuadrant I : 
No No Jenis Waktu Koordinat 
Proyek Proyek pelaksanaan 
I . ., 
-'·-
Pembangunan gedung Agustus 2002 0;1118,08 
2 4.1 Rehabtlitast gedung Agustus 2003 0;210,69 
3 6.3 Pembangunan gedung Mei2003 0; 16,76 
4 6.4 Pembangunan gedung Juni2003 0;91,43 
5 6.7 Pembangunan gedung September 2003 0;10,76 
6 6.10 Pcmbangunan gedung Desember 2003 0;50,13 
7 7.2 Pcrnbangunan gedung Februari 1999 0;774,29 
8 7.5 Pembangunan gedung Mei 1999 0;93,04 
9 10. I Pembangunan gedung Oktober 2003 18,13; 10,89 
10 10.3 Pembangunan gedung Desember 2003 0; 112,39 
II 16.3 Pembangunan gedung Oktober 2003 18,13;2 10, 14 
12 18. 1 Rehabilitasi gedung Oktober 2003 18,13 :756,07 
13 18 3 Rehabilitasi gedung Desember 2003 0;99,42 
14 23.4 Pembangunan gedung September 2003 0;55,09 
15 23.5 Pembangunan gedung Oktober 2003 18,13:92,14 
16 24.4 Pembangunan gedung November 2003 5,42;95,44 
17 5.7 Pembangunan gedung Mei2004 0:18,75 
18 6.11 Pcmbangunan gedung Januari 2004 7,07;90,50 
19 8.1 Pembangunan gedung Agustus 2004 0;711,46 
20 8.2 Pemban!,'UJUUl gedung September 2004 0;20.82 
21 9.4 Pcmbangunan gedung Juni 2004 0;22, 15 
22 9.7 Pembangunan gedung September 2004 0;52,94 
23 I 0.1 I Pembangunan gedung Agustus 2004 0;2,34 
24 10. 12 Pembangunan gedung September 2004 0;2,84 
25 11. I Pcmban!,>t.tnan gedung Maret 2003 0; 14,667 
26 13.2 Pembangunan rumah Mei 2004 0;5,77 
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Lanjutan Tabel4.15 Data proyek pada kuadrant I: 
No No. Jems Wak-tu Koordmat 
Proyek Proyek pelaksanaan 
27 13.3 Pembangunan rumah Juni 2004 0;85,78 
28 14.1 Pembangunan rumah f ebruari 2004 0;47,38 
29 14.5 Pembangunan rumah .Juni2004 0;111 ,6 1 
30 15.2 Pemban!,runan rumah Maret 2004 0;203,3 
31 15.3 Pembangunan rumah April2004 0;2416,1 
32 20.1 Rehabilitast gedung Agustus 2004 0;572,45 
33 21.1 Pembangunan rumah September 2004 0:657,7 
34 25.1 Rehabilitasi gedung April2004 0;231 ,5 
35 I 27.1 Rehabilitasi gedung Juli 2004 0;84,13 
36 29.1 Pembangunan gcdung Februari 2004 7,07;285,39 
37 29.3 I Pembangunan gedung Maret 2004 0;58,74 
Untuk klasifikasi proyek pada kuadrant I yaitu sebagai berikut : 
• Pembangunan gedung = 24 tiuk 
• Rehabtlitasi gedung ~ 6 titik 
• Pembangunan rumah - 7 titik 
b. Kuadrant IV 
Kcadaan dimana sumbu X posttif sedangkan Sumbu Y negatif.Hal mi berarti 
perubahan harga pasir positif atau mengalami peningkatan sedangkan untuk 
perubahan kinerja waktu proyek bernilai negatif yang berarti proyek mengalami 
penurunan kine~a waktu. 
Pada kuadrant IV tcrdapat 67 titik data dari keseluruhan I 04 data 
tttik sampel 
Tabel4.16 Data proyek pada kuadrant IV : 
No No. Jcnis 
Proyek Proyek 
I 1.1 Rehabilitast gedung 
2 1.2 Rchabilitasi gedung 
' .J 2.1 Rehabilitasi gedung 
Wak-tu 
pelaksanaan 
Agustus 2003 
September 2003 
Agustus 2003 
< Koordinat 
0;-92,32 
0;-986, I 
0;-82,68 
~ 
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Lanjutan Tabel4.16 Data proyek pada l"lllldrant N : 
No j No. Jenis Waktu Koordinat 
Proyek Proyek pelaksanaan 
4 3. 1 Pembangunan gedung Juli 2002 0;-23,99 
5 3.3 Pembangunan gedung September 2002 4,75;-62,33 
6 3.4 Pembangunan gedung Oktober 2002 0;-1 01 ,54 
7 4.2 Rehabilitasi gedung September 2003 0:-100,20 
8 5.1 Pembangunan gcdung November 2003 18, 13;-13200 
9 5.2 Pembangunan gedung Desember 2003 5,42;-480,92 
10 6.1 Pembangunan gedung Maret 2003 0:-122.1 
II 6.2 Pembangunan gedung April2003 0;-4147,5 
12 6.5 Pembangunan gedung Juli 2003 0;-280,39 
13 6.6 Pembangunan gcdung Al:,'USIUS 2003 0;-12 1,91 
14 6.8 Pembangunan gedung Oktober 2003 18, 13;-56,57 
15 6.9 Pembangunan gedung November 2003 5,42;-17,29 
16 7.1 Pembangunan gedung Januari 1999 8,33;-340,96 
17 7.3 Pembangunan gedung Maret 1999 II ,93;-78, 17 
18 7.4 Pembangunan gedung April 1999 0;-185,34 
19 10.2 Pembangunan gedung November 2003 5,42;-22,04 
20 12.1 Rehabilitasi gedung Oktober 2003 18, 13;-560 
21 12.2 Rehabilitasi gedung November 2003 5,42;-139, 13 
22 12.3 Rehabilitasi gedung Desember 2003 0,-3 11 , II 
23 16.1 Pembangunan gedung Agustus 2003 0:- 188,9 
24 16.2 Pembangunan gedung September 2003 0;-44,63 
25 18.2 Rehabilitasi gedung November 2003 5,42;-127,8 
26 23.1 Pembangunan gedung Juni2003 0;-339, I 
27 23.2 Pemban~:,'llnan gedung Juli 2003 0,-73,63 
28 23.3 Pembangunan gedung Agustus 2003 0:-56,04 
29 24.1 Pembangunan gcdung Agustus 2003 0:-143,7 
30 24.2 Pembangunan gedung September 2003 0;-797,9 
31 24.3 PembanJ:,'tlnan gedung Oktober 2003 18, 13;-44,51 
--
\ ,, ,,." .. ,.. ... { ~ p.r:~ ... u., I tJILUC. - 0 \0 ,..sTI'TU1 l~O't<O\. ' I ) -nr It " 
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Lanjutan Tabe14. 16 Data proyek pada kuadrant IV: 
No j No. Jenis Waktu I Koordinat 
Proyek Proyek pelaksanaan 
32 t-5.3 Pembangunan gedung Januari 2004 7,07;-115,50 
33 5.4 Pembangunan gedung F ebruari 2004 0;-45, 12 
34 55 Pembangunan gedung Maret2004 0;-23,02 
35 5.6 Pembangunan gedung April2004 0;-23,15 
36 9. 1 Pembangunan gedung Maret 2004 0;-3328,6 
37 9.2 Pembangunan gedung Apri12004 0;-477.92 
38 9.3 Pembangunan gedung Mei2004 0:-448,95 
39 9.5 Pembangunan gedung Ju1 i 2004 0;-11,54 
40 96 I Pembangunan gedung Agustus 2004 0;-28,57 
41 10.4 Pcmbangunan gedung Januari 2004 7,07;-84,20 
42 1 10.5 Pembangunan gedung Februari 2004 0;-933,33 
43 10.6 Pembangunan gedung Maret2004 0;-183,47 
44 10.7 Pcmbangunan gedung Apri12004 0;-59,74 
45 10.8 Pembangunan gedung Mei 2004 0;-5,36 
I 46 10.9 Pembangunan gedung Juni2004 0:-22,64 
I 47 10. 10 Pembangunan gedung Juli 2004 0:-5,19 
48 11.2 Pembangunan gedung April2003 0;-91 ,33 
I 
49 12.4 Rehabihtasi gedung J anuari 2004 7,07;-84,21 
50 13.1 Pembangunan rumah Apri12004 0,-79, II 
51 14.2 Pembangunan rumah Maret2004 0:-16,93 
52 14.3 Pembangunan rumah April2004 0;-83,13 
53 14.4 Pembangunan rumah Mei2004 0,-234,8 
54 1 14.6 Pembangunan rumah Juli 2004 0:-232,3 
55 14.7 Pembangunan rumah Agustus 2004 0;-624,4 I 56 15.1 Pembangunan rumah Februari 2004 0;-135,7 
57 15.4 I Pembangunan rumah Mei 2004 0;-0,28 
58 15.5 Pcmbangunan rumah Juni 2004 0;-1,5 
59 15.6 Pembangunan rumah Ju1i 2004 0;-0,7 ! l 
Lanjutan Tabel4.16 Data proyck pada kuadrant IV : 
I No No. Jenis Wak-tu 
Proyek Proyek pelaksanaan 
60 15.7 Pembangunan rumah Agustus 2004 
61 15.8 Pembangunan rumah September 2004 
62 20.2 Rehabihtasi gedung September 2004 
63 22 I Pembangunan rumah September 2004 
64 26.1 Pcmban1,runan gedung Juli 2004 
65 26.2 Pcmban1,runan gedung Agustus 2004 
66 28.1 Rehabilitasi gedung Juli 2004 
67 29.2 Pernbangunan gedung Maret 2004 
Untuk klasifikas• proyek pada kuadrant IV yaitu sebagai berikut: 
- Pernbangunan gedung 43 titik 
- Rehabilitasi gedung l l titik 
- Pcrnbangunan rumah • 13 titik 
PEMBAI lA SAN : 
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Koordinat l 
0:-1,2 
0:-0.02 
0:-156.6 
0:-55.31 
0;-56,65 
0;-661,5 
0:-38,5 
0:-40,61 
I. Dari pengamatan perkuadrant,data sarnpel terbanyak berada pada kuadrant ke IV 
sebanyak 67 data dari 104 data sampel (64,42%) hal tersebut menunjukkan 
kond1si yang paling scnng terjadi adalah ketika harga pasir mengalami 
peningkatan harga maka kinelja waktu proyek akan mengalami penurunan . 
2. Dan data pada tabel 4.9 d1ketahui babwa banyak data dengan ordinal 0 
yaltu scbanyak 82 titik dari 104 titik (78,85%). 
Pada kond1si 101 harga-harga pada sumbu Y mengalami perubahan ba1k 
penurunan a tau pem ngkatan tetapi harga-harga pada sumbu X mendekati a tau 
sama dengan nol Ilal tersebut menunjukkan bahwa perubahan kinerja waktu 
proyek tidak dipengaruhi oleh perubahan harga pasir,sebab pada saat tejadi 
perubahan kinerJa waktu proyek tidak terjadi fluktuasi harga pasir (dinyatakan 
dcngan blok kuning) 
Terdapat juga kondisi kedua yaitu Perubahan harga pasir tidak 
menyebabkan pcrubahan kincrja waktu proyek (dinyatakan dengan blok merah) 
Pada kondisi ini harga-harga pada sumbu X mengalami perubahan baik 
penurunan atau peningkatan tetapi harga-harga pada sumbu Y mendekati atau 
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sama dengan nol.llal tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga pastr tidak 
mcmpcngaruhi pcrubahan kinerja waktu proyek sebab pada saat harga pasir 
mengalamt Oul..tuast.l..inerja waktu proyek tidak banyak mengalami perubahan 
atau mendekau nol 
-~ 
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>. 
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~ 
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~ 
., 
Hubungan perubahan harga pasir 
dengan kinerja waktu proyek 
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Perubahan harga pasir (%) 
Gam bar 4.4 diabrram scatter hubungan perubahan harga semen dengan kinerja 
Waktu proyck (B) 
3. Hubungan tipc proyck dcngan pcrubahan harga material : 
a. Proyek rehabilttasi gedung 
Data untuk proyek im adalah sebanyak = 17 titik 
Titik paltng banyak terdapat pada kuadrant ke IV yaitu II titik (64,7%) 
Hal tni berant l..ondtsi yang paling sering teijadi pada proyek rehabilitasi 
gedung adalah . pada saat harga pasir mengalami peningkatan maka 
ktner:Ja proyek akan mengalami penurunan 
b. Proyck pcmbangunan gedung 
Data unruk proyek ini adalah sebanyak = 67 titik 
Titik paling banyak terdapat pada kttadrant ke IV yaitu 43 titik (64, 18%) 
Hal in1 berarti kondtsi yang paling seeing terjadi pada proyek 
pembangunan gedung adalah : pada saat harga pasir mengalami 
pemngkatan maka kinerja proyek akan mengalami penurunan 
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c.Proyek pembangunan rumah 
Data untuk proyek 101 adalah sebanyak - 20 ti1ik 
T1t1k pahng banyak terdapat pada lmadrant ke rv yaitu 13 titik (65%) 
Hal 101 berani kond1si yang paling sering terjadi pada proyek perumahan 
adalah · pada saat harga pasir mengalami peningkatan maka kinelja 
proyek akan mengalami penurunan 
4. Kuadarnt II dan Ill 
Tidak terdapat uuk data sampcl pada kuadran fl dan III.Hal ini beran1 harga 
pasir selalu bermlai posltlf atau selalu mengalami kenaikan harga 
C. Batu kenkil 
Hasi l dari plotting tabel 4. 10 pada diagram scatter adalah sebagai berikut: 
Hubungan perubahan harga batu 
kerikil dengan kinerja waktu proyek 
--1 
... _....._ __ .,.-
T . ..... 
40 60 an 100 
-10000 
-12000 
-14000 .t 
Perubahan harga batu kerikil (%) 
Gam bar 4 5 diagram scatter hubungan perubahan harga batu kerik:il 
dcngan kinerJa wakru proyek (A) 
Untuk kondisi per tiuk dapat dibagi sesuai kuadrant. Yaitu: 
a. Kuadrant I 
Keadaan dimana sumbu X dan Sumbu Y bernilai positif.Hal ini 
berarti perubahan harga batu kerikil positif atau mengalami peningkatan.Untuk 
perubahan ktnelja waktu proyek juga bernilai positif yang berarti proyek 
mcngalami pcningkatan kmerja waktu. 
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Pada kuadrant I tcrdapat 18 titik data dari keseluruhan 59 data titik 
sam pel 
Tabel 4.17 Data proyek pada kuadrant I : 
No No. Jenis Waktu Koordinat l Proyek Proyek pelaksanaan 
I-I , 7 
.>.- Pembangunan gedung Agustus 2002 0; 1118,08 
2 4.] Rehabilitasi gedung Agustus 2003 0;210,69 
3 6.3 Pembangunan gedung Mei2003 0:16.76 
4 6.-l Pembangunan gedung Juni 2003 0;91,43 
5 6.7 Pembangunan gedung September 2003 0; 10,76 
6 6.10 Pembant,runan gedung Desember 2003 0;50,13 
7 7.2 Pcmbangunan gedung f ebruari 1999 0:774,29 
8 7.5 Pembangunan gedung Mei 1999 0;93.04 
9 10.1 Pembangunan gedung Oktober 2003 7,14; 10,89 
10 10.3 Pembant,runan gedung Desember 2003 0; 112,39 
11 16.3 Pembangunan gcdung Oktober 2003 7, 14:210, 14 
12 18.1 Rehabilitas1 gedung Oktober 2003 7.14:756,07 
13 18.3 Rehabilitas1 gedung Desember 2003 0;99,42 
14 23.4 Pembant,runan gedung September 2003 0:55,09 
15 23.5 Pembangunan gedung Oktober 2003 7,14:92.14 
16 24.4 Pembangunan gedung November 2003 0;95,44 
17 11.1 Pembangunan gedung Maret 2003 7,21:14,667 
18 9.4 Pembant,runan gedung Juni 2004 16,14;75,99 
Untuk klasifikasi proyek pada kuadrant l yaitu sebagai berikut : 
• Pembangunan gedung ~ 15 titik 
- Rchabilitasi gedung = 3 tiuk 
- Pernbangunan rumah ~ - 1111k 
b. Kuadrant 11 
Keadaan dim ana sumbu X negatif sedangkan Sumbu Y positif.Hal 
ini berarti perubahan harga batu kerikil negatif atau mengalami penurunan 
sedangkan untuk perubahan kincrja waktu proyek bemilai positif yang berarti 
proyek mengalami peningkatan kinetja waktu 
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Pada kuadrant ll terdapat 3 titik data dari keseluruhan 59 data titik 
sam pel 
Tabel 4. 18 Data proyck pada kuadrant II : 
No No. Jenis Waktu 
Proyek Proyek pelaksanaan 
-I 9.7 Pembangunan gedung September 2004 
2 10.2 Pembangunan gedung November 2003 
3 15.8 Pemban!,'llnan rumab September 2004 
Untuk klasllikas• proyek pada kuadrant II ya1tu sebaga1 benkut : 
- Pembangunan gedung = 2 titik 
- Rehabilitas1 gedung = - titik 
- Pemban~:,'IJ!lan rumah - I titik 
c. K uadrant IV 
Koordinat-
-5, 13;32,5 I 
-5,13;0,19 
-5,13;101 ,33 
Keadaan dimana sumbu X positif sedangkan Sumbu Y negatif.Hal 
ini berarti perubahan harga batu kerikil positif atau mengalami peningkatan 
sedangkan untuk perubahan kinerja waktu proyek bemilai negatif yang berarti 
proyck mengalami penurunan kincrja wal.-tu. 
Pada 1-uadrant IV tcrdapat 38 titik data dari kescluruhan 59 data 
titik sam pel 
Tabel4. 19 Data proyek pada kuadrant IV : 
No No. Jenis Waktu Koordinat 
Proyck Proyek pelaksanaan 
1 1.1 Rchabilitasi gedung Agustus 2003 0;-92,32 
2 1.2 Rehabilitasi gcdung September 2003 0;-986,1 
3 2. 1 Rehabilitasi gedung Agustus 2003 0;-82,68 
I 
4 3.1 Pemban!,'llnan gedung Juli 2002 9,9;-23,99 
5 3.3 Pembangunan gcdung September 2002 0;-62,33 
6 3.4 Pembangunan gedung Oktober 2002 7,21:-101,54 
7 4.2 Rehabilitasi gedung September 2003 0;-1 00,20 
8 5.1 Pembangunan gedung November 2003 0;-13200 
9 5.2 Pembangunan gcdung Desember 2003 0;-480,92 
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Lanj utan Tabel 4. 19 Data proyek pada kuadrant lJI : 
No No. Jenis Wak-tu Koordinat I 
Proyek Proyek pelaksanaan I 
10 6.1 Pembangunan gedung Maret 2003 7,21 :-I 22,1 
II 6.2 Pernbangunan gedung April 2003 0;-4147,5 
12 6.5 Pernbangunan gedung I Juli 2003 0:-280,39 
I 3 6.6 Pcmbangunan gedung 7 Agustus _003 0, 121 ,91 
-
14 6.8 Pernbangunan gedung OJ..-tober 2003 7,14;-56,57 
15 6.9 Pernbangunan gedung November 2003 0;-I 7,29 
16 7.1 Pernbangunan gedung Januari 1999 0:-340,96 
17 7.3 Pembangunan gedung Maret 1999 0;-78,17 
18 7.4 Pembangunan gedung April 1999 0;-185,34 
19 10.2 P.:mbangunan g.:dw1g November 2003 0;-22,04 
20 12. I Rehabi litasi gedung Oktober 2003 7, 14;-560 
21 12.2 Rehabilitas1 gedung November 2003 I 0;-139,13 
22 12.3 Rehabilitas1 gedung Desember 2003 0;-311 ,11 
23 16.1 Pernbangunan gedung Agustus 2003 0;-188,9 
24 16.2 Pernbangunan gedung September 2003 0;-44,63 
25 18.2 Rehabihtasi gedung November 2003 0;-127,8 
26 23.1 Pembangunan gedung Juni2004 0;-339.1 
27 23.2 Pembangunan gedung Juli 2004 0;-73,63 
28 23.3 Pcrnbangunan gcdung Agustus 2004 0:-56,04 
29 24.1 Pembangunan gedung Agustus 2003 0;-143,7 
30 24.2 Pembangunan gedung September 2003 0;-797,9 
31 24.3 Pembangunan gedung Oktober 2003 7,14;-44,51 
32 5.3 Pembangunan gedung J anuari 2004 88,9:-284,76 
33 10.9 Pembangunan gedung Juni 2004 16, 14.-2369:4 
34 10.4 Pembangunan gedung J anuari 2004 88,9;-473,24 
35 13.3 Pembangunan rumah Juni2004 16, 14;-106,4 
36 J 1.2 Pembangunan gedung Apri l2003 0;-91 ,33 
LanJulan Tabel 4.19 Data proyek pada l..'lladrant Ill : 
No I No. j 
Provek 
• 
37 14 5 
Jenis 
Proyek 
Pembangunan rumah 
Waktu 
pelaksanaan 
Juni2004 
38 15.5 Pembangunan rumah Juni 2()().J 
Untuk klasifikas1 proyek pada kuadrant ll yaitu sebagai beril..'llt : 
- Pcmbangunan gcdung 27 titik 
- Rehab11itas1 gedung - 8 uuk 
- Pembangunan rumah - 3 tiuk 
PEMBAI IASAN : 
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Koordtnat 
16.14;-97.34 
16.14;-583.87 1 
I. Dari pcngamatan perkuadrant,data sampel terbanyak berada pada kuadrant ke IV 
scbanyak 38 data dari 59 data sampel (64,41%) hal tcrsebut menunjukkan 
kondisi yang paling sering teljadi adalah ketika harga batu keriki l mengalam1 
peningkatan harga maka kinelja waktu proyek akan mengalami penurunan 
2 Dari data pada tabel 4.10 diketahui bahwa banyak data dengan ordinal 0 yaitu 
sebanyak 37 titik dari 59 titik (62,71%).(dinyatakan dengan blok kuning) 
Pada kondisi ini harga-harga pada sumbu Y mengalami perubahan baik 
penurunan atau peningkatan tetapi harga-harga pada sumbu X mendekati atau 
sama dengan nol.llal tersebut menunjukkan bah\113 perubaban kinerja waktu 
proyek tidak dipengaruhi oleh perubahan harga batu kerikil,sebab pada saat 
tejadi perubahan kmeTja wakru proyek tidak teljadi lluktuasi harga batu kerik.JI 
Hubu ng • n perubahan harga batu 
kerikil dengan k inerja waktu proyek 
Pon.~bahan herga batu ke t1kll {"'.4) 
Gam bar 4.4 diaj,'Tam scatter hubungan perubahan harga semen dengan kinerja 
Waktu proyck (B) 
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3. Hubungan tipe proyek dcngan perubahan harga material : 
a. Proyek rehabtlitas1 gedung 
Data untuk proyek ini adalah sebanyak = II titik 
Titik paling banyak terdapat pada kuadrant ke IV yaitu 8 titik (72,73%) 
Hal 101 berani kondisi yang paling sering terjadi pada proyek rehabilitasi 
gedung adalah . pada saat harga batu kerikil mengalami peningkatan 
maka kmel)a proyek akan mengalami penurunan 
b. Proyek pembangunan gedung 
Data untuk proyek ini adalah sebanyak = 44 titik 
Titik paling banyak tcrdapat pada kuadrant ke IV yaitu 27 titik (6 1 ,36%) 
Hal im bcrani kondisi yang paling sering terjadi pada proyek 
pembangunan gedung adalah : pada saat harga batu kerikil mengalami 
peningkatan maka kincrja proyek akan mengalami penurunan 
c. Proyck pembangunan rumah 
Data untuk proyek ini adalah sebanyak = 4 titik 
Titik paling banyak terdapat pada kuadrant ke IV yaitu 3 titik (75%) 
Hal ini bcrarti kondisi yang paling sering terjadi pada proyek perumahan 
adalah : pada saat harga batu kerikil mengalami peningkatan maka 
kmerja proyek akan mengalami penurunan 
4. Kuadamt III 
Kcadaan dimana sumbu X dan Sumbu Y bemilai negatif.Hal 101 
beraru perubahan harga batu kerikil negatif atau mengalami penurunan.Untuk 
perubahan kmel)a waktu proyek JUga bernilai negatif yang berarti proyek 
mengalam1 penurunan kinerja waktu.Pada kuadrant ill tidak terdapat titik. 
sampel data 
BABV 
KESIMPULAN DAN 
SARAN 
5.1 Kesimpulan 
BAB Y 
KESlMPULAN DAN SARAN 
I.Hubungan perubahan harga semen terhadap perubahan kinerja waktu proyek. 
Pola hubungan yang terbentuk adalah tidak adanya hubungan antara perubahan 
harga semen dengan perubahan kmerja waktu proyek. 
2.Hubungan perubahan harga pas1r terhadap perubahan kinerja waktu proyek 
Pola hubungan yang terbentuk adalah tidak adanya hubungan antara perubahan 
harga pasir dengan perubahan kinerja waktu proyek. 
3.Hubungan perubahan harga batu kerikil terhadap perubahan kinerja wak-tu proyek 
Pol a hubungan yang terbentuk adalah tidak adanya hubungan antara perubahan 
harga batu kerikil dengan perubahan kinerja waktu proyek. 
5.2 Saran 
Pada pcnclitian ini analisa data difokuskan pada ada tidaknya hubungan antara 
pcrubahan harga material dengan pcrubahan kinerja waktu proyek.Data-data 
penelitian dianalisa pada tingkat deskriptif 
Untuk pengembangannya penelitian ini dapat ditingkatkan pada tahap 
ana lisa sclanjutnya untuk lebih mengetahui derajat hubungan antar variabel 
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LAMPIRAN II 
DATA HARGA SEMEN 
PERI ODE 
1994-2004 
NO 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
f- 8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
11 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
DATA HARGA KO~SUMEi\" SEMEl\" 01 SURABA Y A 
PERIODE : JANUARI 1994 SID NOVEMBER 2004 
TAHUN HARGA (Rn) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rn} 
Januari 1994 6550 
I' ebruary 1994 6704 
Maret 1994 6771 
-April 1994 6829 
-Mei 1994 6828 
I Juni 1994 6828 I 6791 
Juli 1994 6826 ~ Agustus 1994 6836 
September 1994 6824 
,_Qktober 1994 6833 
-November 1994 6830 
[)esember 1994 6829 
Januari 1995 7093 
F cbruarv 1995 7093 
Maret 1995 7093 
_ Ayril 1995 _ 7283 
Mei 1995 l- --n66 -
Juni 1995 I 7849 7603 
Juli 1995 7849 I 
Agustus 1995 7849 
September 1995 7849 
Oktober 1995 7849 
November 1995 8034 -
Desember 1995 8034 -
Januari 1996 8302 
~bntary 1996 8302 
-Maret 1996 8302 
April 1996 8302 
Mei 1996 Sill_ -
Jun1 1996 8441 8355 
Juli 1996 8416 
AgllstUS 1996 8414 
September 1996 8414 
Oktober 1996 
-
-l November 1996 
-
Descmber 1996 
-
104 
105 
NO TAHUN I IIARGA lRo) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rp) 
37 Januari 1997 9945 
38 February 1997 9945 
38 Maret 1997 9930 
40 April 1997 9504 I 
41 Mei 1997 9508 I 
42 Jw1i 1997 9506 9846 
--· 43 Juli 1997 9534 
44 A®stus 1997 9619 
45 September 1997 10165 
46 Oktober 1997 10165 
-47 November 1997 10165 
48 Desember 1997 10165 
49 Januari 1998 10350 
50 February 1998 14400 
51 Maret 1998 14400 
52 Aprill998 14400_ 
53 Mei 1998 13700 
~ Juni 1998 13000 13821 55 Juli 1998 13000 
56 Agustus 1998 13000 
57 September 1998 14000 
58 Oktober 1998 14000 
59 November 1998 14000 
60 Desember 1998 17600 
61 Januari 1999 176_()Q _ 
62 February 1999 17600 
63 Maret 1999 17600 
64 April 1999 17600 
65 Mei 1999 17600 
66 Jum 1999 17600 17600 
67 Juli 1999 I 17600 
68 AJ(UstUS 1999 17600 
69 Scptem ber 1999 17600 
70 Ol..1ober 1999 17600 
71 November 1999 17600 : 
72 1 Desember 1999 I 17600 I 
106 
NO TAHUN HARGA (Rp) HARGA RATA2 PERTAHUN {Rltl_ 
73 Januari 2000 19300 
74 Februarv 2000 19300 
75 Maret 2000 19300 
76 April 2000 
. 
19200 
77 Mei 2000 19500 
78 Juni 2000 19500 19425 
79 Juli 2000 
. 
19500 
80 Agustus 2000 19500 
. 
81 September 2000 19500 
82 Olctober 2000 I 19500 . 
' 83 November 2000 19500 
I I 84 Desem ber 2000 1 19500 
85 Januari 2001 19500 
86 Februarv 2001 
. 
19500 
87 Maret 2001 22600 
88 April2001 22600 
89 Mei200 1 21000 
90 Juni 2001 22800 22067 
91 Juli 2001 22800 
92 A~rustus 200 I 22800 
93 September 2001 22800 
94 Oktober 200 I 22800 
f- 9~- November 2001 22800 
96 Desember 2001 22800 
97 Januari2002 25200 
98 Februarv 2002 25200 
99 Maret 2002 25200 
100 April2002 -25125 
I 01 Mei 2002 25125 
102 Juni 2002 25125 25144 
103 Juli 2002 25125 
104 A1.,rustus 2002 25125 
105 September 2002 25125 
106 Oktober 2002 25125 
I 07 _ November 2002 25125 -
108 Desember 2002 25125 
107 
1'10 TAHUN HARGA(Rp) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rp) 
~? Janua ri 2003 25600 II 0 February 2003 25400 
Ill Maret2003 25400 
112 April2003 25600 
113 Mei2003 25400 
114 Juni 2003 24300 24686 
115 Juli 2003 24100 
116 Agustus 2003 23900 
117 September 2003 24300 
--118 Oktober 2003 24417 
119 November 2003 23900 
120 Desember 2003 23925 
121 Januari 2004 28000 
122 February 2004 28000 
·-123 Maret 2004 28000 
124 April2004 27750 
125 Mei2004 27750 
126 Juni2004 27750 27833 
127 Juli 2004 27750 
128 Agustus 2004 27750 
-129 September 2004 27750 
130 Oktober 2004 -
131 November 2004 
-
132 Desember 2004 
-
LAMPIRAN III 
DATA HARGA PASIR 
PERI ODE 
1994-2004 
lliO I 
I I 
2 
1-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
r-10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
~t 
32 
33 
- 34 
35 
36 
DATA HARGA KONSUMEN PASlR OJ SURABAYA 
PERIODE: JANUARI 1994 S!D NOVEMBER 2004 
TAHUI\ HARGA (Rp) ' HARGA RAT A2 PERTAHlJN (Rp) 
Jaouari 1994 I 4260 
Febmarv 1994 4260 
Maret 1994 4588 
April 1994 4377 
Mei 1994 4294 
Juni 1994 4225 4490 
Juli 1994 4266 
Agustus 1994 4266 
September 1994 4362 
+ Oktober 1994 5059 
November 1994 4979 
-Desember 1994 4979 
Januari 1995 61 66 
Febmarv 1995 6333 
Maret 1995 6666 
April1995 7250 
Mei 1995 7250 
Juni 1995 7250 7138 
Juli 1995 1-- 7250 
-Agustus 1995 7500 
September 1995 7500 
Oktober 1995 7375 
-November 1995 7375 
Desember 1995 7743 
Jaouari 1996 7743 
February 1996 7224 
Maret 1996 81 71 
April 1996 7830 
Mei 1996 7830 I 
Juni 1996 7504 7646 
Juli 1996 7504 
Agustus 1996 7504 
September 1996 , 7504 
Oktober 1996 
-
November 1996 
-
Desember 1996 -
108 
109 
NO TAHUN HARGA@l!) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rol 
37 Januari 1997 11083 
38 february 1997 11083 
38 Maret 1997 11083 
40 April 1997 11083 
41 Mei 1997 11083 
42 Juni 1997 11083 11083 
43 Juli 1997 -11083 
44 Agustus 1997 11083 
45 September 1997 11083 
46 Olctober 1997 11083 
47 November 1997 11083 
48 Desember 1997 11083 
49 Januari 1998 6000 
50 February 1998 6500 
51 Maret 1998 6500 
52 April 1998 6500 
53 Mei 1998 6000 
54 Juni 1998 6000 6125 
-55 Juli 1998 6000 
56 Agustus 1998 -6000 
57 September 1998 6000 
58 Oktober 1998 -6000 
59 November 1998 6000 
60 Desem ber 1998 6000 
61 Januari 1999 6500 
62 February 1999 6500 
63 Maret 1999 7275 
64 April 1999 7275 
65 Mei 1999 7275 
66 Juni I 999 7275 7229 
67 Juli 1999 7275 -~8 Agustus 1999 7275 
69 September 1999 7525 
70 Oktober 1999 -7525 
71 November 1999 7525 
72 Desember 1999 7525 
110 
~ TAHliN BARGA (Rp) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rp) 73 Januari2000 16762 
74 February 2000 16762 
75 Maret 2000 16387 
76 April 2000 16750 
-77 Mei2000 17125 
78 Juni2000 I 17125 17482 
79 Juli 2000 17125 
80 Aeustus 2000 17125 
- 81 September 2000 18250 
82 Oktober 2000 18375 
·-83 November 2000 19000 
84 Desember 2000 19000 
85 Januari 2001 17000 
86 February 200 I 17000 
87 Maret 2001 17833 
88 April2001 17833 
-89 Mei 2001 18667 
90 Juni 200 I 19500 21142 
91 Juli 2001 24250 
92 A gust us 200 I 24250 
93 September 200 I 24250 
94 Oktober 200 I 24250 
-95 November 2001 24250 
96 Desember 200 I 24625 
97 Januari 2002 31200 
98 February 2002 32300 
99 Maret 2002 32300 
100 April2002 32300 
101 Mei 2002 32300 
102 Juni 2002 33700 33842 
103 Juli 2002 33700 
104 Agustus 2002 33700 
105 September 2002 35300 
106 Oktober 2002 35300 
~ November 2002 37000 108 Desember 2002 :l?OOO 
Ill 
NO TAHUN HARGA (Rp) HARGA RATA2 PERTAHUN (Rp) 
109 Jaouari2003 37500 
-110 February2003 37500 
r-1-W, Maret 2003 37500 
11 2 Apri l 2003 37500 
11 3 Mei 2003 37500 
114 Juni 2003 37500 39600 
115 Juli 2003 37500 
. 
116 f-. Agustus 2003 37500 
11 7 September 2003 37500 
118 Oktober 2003 44300 
-119 November 2003 46700 
-120 Desember 2003 46700 
121 Januari 2004 I 50000 
"""122 February 2004 
' 
50000 
-w Maret 2004 50000 
124 April2004 50000 
125 Mei 2004 50000 
126 Juni 2004 50000 50000 
127 Jul i 2004 50000 
-128 Agustus 2004 50000 
129 September 2004 50000 
130 Oktober 2004 -
-131 November 2004 
-
132 Desember 2004 
-
LAMPIRANIV 
DATA HARGA BATU KERlKIL 
PERI ODE 
1994-2004 
DATA HARGA KONSUME~ DATU KERIKILDJ SURABAYA 
PERIOD£ : JANUARJ 1994 SID NOVEMBER 2004 
1'\0 TAHUI'i I HARGA (Rol HARGA RA T A2 PERTAHUN (Rp) 
I Januari 1994 5995 
2 February 1994 5995 
3 Maret 1994 5995 
4 April 1994 6162 
5 Mea 1994 6470 
6 Juni 1994 6470 -- 6390 
7 Juh 1994 6470 
8 Agustus 1994 6470 
9 September 1994 6583 
10 Oktober 1994 6583 
11 November 1994 6693 
12 IJescm ber 1994 6792 
13 Januari 199S -
14 February 1995 
-
15 Maret 1995 
-
16 Apri l 1995 
-
17 Mci 1995 
-
18 Juni 1995 I 
-
-~~-+- Juli 1995 -
20 _ A~tus 1995 
-
21 September 1995 , -
22 I Oktober 1995 1 
-
~~ November 1995 1 -24 Desember 1995 
-
25 Januari 1996 
-
26 Febnaary 1996 
-
27 Maret 1996 
-
28 April 1996 
-
29 Mei 1996 
-
30 Juna 1996 
-
' 31 I Juli 1996 -
32 Agustus 1996 
-
33 Se~mber 1996 
-
34 Oktober 1_296 -
35 November 1996 
-
36 Desember 1996 
-
112 
113 
NO TAHUN HARGA(Rp) HARGARATA2 PERTAHUN (Rp) 
37 Janua ri 1997 6390 
38 February 1997 6390 
38 Maret 1997 6390 
40 April 1997 6390 
41 Mei 1997 I 6390 
42 Jum 1997 I 6390 6390 
43 Juli 1997 6390 
~ ' Agul.1US 1997 t 6390 
1- 45 ~tember 12_97 6390 
46 Ol..1ober 1997 6390 
47 November 1997 6390 
48 Dcscm ber 1997 6390 
49 Januari 1998 4700 
50 February 1998 4800 
51 Maret 1998 4800 
52 April 1998 4800 
53 Mei 1998 4800 
54 Juni 1998 4800 5292 
55 Juli 1998 4800 
56 Agustus 1998 6000 
57 September 1998 6000 
-58 Oktober 1998 6000 
59 November 1998 6000 
60 Desember 1998 6000 
61 Januari 1999 6000 
62 February 1999 6000 
63 Maret 1999 6000 
64 April 1999 6000 
65 Mei 1999 6000 
66 Juni 1999 6000 6000 
67 Juli 1999 6000 
68 Agustus 1999 6000 
69 September 1999 6000 
-70 Oktober 1999 6000 
71 November 1999 6000 
72 Descmber 1999 6000 
114 
NO I TAHUN I HARGA(Rp) HARGA RATA2 PERTAHUN {Rp) 
73 Januari 2000 6000 
71 - February 2000 6000 
75 Maret 2000 6000 -= 
76 April2000 6500 
~ Mei 2000 6500 -78 Juni 2000 6500 6375 79 _ Juli 2000 6500 -
~ 6500 80 A!,'Ustus 2000 
-81 September 2000 6500 
82 Oktober 2000 6500 
83 November 2000 6500 
84 Desember 2000 6500 
85 Januari 2001 10000 
86 February 2001 10000 
87 Maret 2001 10000 
88 April2001 10000 -
89 Mei 2001 10000 
90 Juni 200 1 10000 10625 
91 Juli 2001 10000 
92 Agustus 2001 10000 
93 September 200 I 10000 
. 
94 Oktober 2001 12500 
95 November 2001 12500 
96 Desem ber 200 I -12500 
97 Januari 2002 18500 
98 February 2002 20200 
99 Maret 2002 20200 
100 April2002 20200 
101 Mei 2002 20200 
102 Juni 2002 20200 
. 20958 
103 Juli 2002 
. 
22200 
104 Agustus 2002 22200 
-105 September 2002 22200 
106 Oktober 2002 23800 
107 November 2002 23800 
-~108 Desember 2002 I 23800 
115 
NO TAli UN IIARGA (Rol HARGA RATA2 PERTAHUN (Rp) 
109 Januari 2003 22200 
110 Februarv 2003 22200 
Ill Maret2003 23800 
112 A!lril2003 23800 
113 Mei 2003 1- 23800 114 Juni2003 23800 25808 
115 Juli 2003 23800 
lT6 Al!USIUS 2003 23800 
117 Seotem ber 2003 23800 
118 Oktober 2003 25500 
119 November 2003 25500 
120 Desember 2003 25500 
121 Januari 2004 48171 
122 Februarx 2004 48171 
123 ' Maret2004 1- 48171 -
124 April2004 55947 
125 Mei 2004 55947 
126 Juni 2004 55947 52399 
127 Juli 2004 53079 
128 Agustus 2004 53079 
129 September 2004 53079 
130 Oktober 2004 
-
131 Novcm ber 2004 
-
132 Desern ber 2004 
-
LAMPIRANV 
DIAGRAM SCATTER 
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Hubungan perubahan harga batu kerikil dengan 
kinerja waktu proyek 
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